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KATA PENGANTAR
 Pendidikan merupakan salah satu strategi yang efektif sebagai penanaman nilai dan norma, 
termasuk di dalamnya nilai disiplin, etika, dan budaya berlalu lintas bagi peserta didik, dalam hal ini 
peserta didik pada  jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mereka merupakan generasi yang 
akan mengganti generasi sekarang yang menduduki berbagai jabatan, baik di pemerintahan maupun 
swasta. Melalui pendidikan, proses perubahan sikap mental akan terjadi pada diri seseorang. 
Dengan perubahan tersebut diharapkan generasi muda secara sadar mampu menerapkan sikap 
dan perilaku disiplin, etika, dan budaya lalu lintas yang aman,  selamat, tertib, dan lancar.
 Penanaman nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas ini, menjadi lebih efektif apabila 
dilakukan sejak dini, baik melalui pendidikan formal (persekolahan) maupun informal. Pelaksanaan 
penanaman nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas di persekolahan dilakukan melalui 
pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas (PLL) ke dalam proses pembelajaran khususnya mata 
pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). 
 Pendidikan Lalu Lintas yang diintegrasikan pada mata pelajaran PPKn dilaksanakan di satuan 
pendidikan tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK secara berkelanjutan ditekankan 
pada pembentukan sikap dan perilaku tanpa mengabaikan pengetahuan dan keterampilan, serta 
mengembangkan keteladanan dalam berlalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan, 
pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran yang disusun berdasarkan peraturan 
yang berlaku.
 Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas ini, disusun sebagai bahan dan panduan 
bagi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan Dinas Pendidikan  dalam penanaman nilai, norma, 
moral, dan etika berlalu lintas pada pembelajaran PPKn berdasarkan kurikulum 2013, sehingga 
Pendidikan Lalu Lintas di SD/MI dapat diimplementasikan secara efektif dan efesien. Dengan 
demikian peserta didik bertanggung jawab dan berperilaku disiplin berlalu lintas dalam kehidupan 
sehari-hari.
Jakarta,   Maret  2017
Direktur Jenderal 
Pendidikan Dasar dan Menengah,
Hamid Muhammad, Ph.D
NIP  195905121983111001
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BAB I  
 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 
ayat (3) mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan 
satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta 
akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan 
Undang-undang. Atas dasar amanat tersebut telah diterbitkan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).  
Undang-Undang Sisdiknas Pasal 2 menyatakan bahwa pendidikan nasional 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Selanjutnya Pasal 3 menegaskan bahwa ”Pendidikan nasional 
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab.”  
Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut diperlukan profil 
kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan. 
Penjelasan Pasal 35 UU Sisdiknas menyebutkan bahwa ”Standar kompetensi 
lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau 
dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan 
menengah.” Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 54 Tahun 2013 dinyatakan bahwa ”Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas 
kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah 
menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar 
dan menengah”. 
Kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik untuk lulusan SD pada aspek 
sikap (attitude) adalah memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, 
berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
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keberadaannya. Sedangkan aspek pengetahuan (knowledge) adalah memiliki 
pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak nyata, serta aspek 
keterampilan (skill) adalah memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan 
kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain sejenis. 
Sementara itu, dalam kehidupan masyarakat saat ini dihadapkan pada 
kasus-kasus pelanggaran lalu lintas yang berakibat kepada terjadinya kecelakaan, 
yang sebagian besar terjadi pada generasi muda. Oleh karena itu pemerintah melalui 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Kepala Kepolisian 
Negara Republik Indonesia menata kurikulum pendidikan yang mampu 
menumbuhkan etika dan budaya berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, 
keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas (kamseltibcarlantas). Hal ini 
sejalan dengan diundangkannya UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan 
angkutan jalan. 
Tindak lanjut dari UU tersebut, maka dilakukan nota kesepahaman/ 
Memorandum of Understanding (MoU) antara Mendiknas dan Kapolri No: 
03/III/KB/2010 dan No: B/9/III/2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang ”mewujudkan 
pendidikan berlalu lintas dalam pendidikan nasional.” Kemdiknas melalui Direktorat 
Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2010 membentuk 
tim teknis guna menyiapkan dan mengembangkan model pendidikan lalu lintas di 
sekolah. Hasil dari tim tersebut adalah buku model pengintegrasian pendidikan lalu 
lintas pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SD/MI, SMP/MTs 
dan SMA/SMK/MA.  
Model pengintegrasian tersebut dibahas melalui workshop secara nasional 
tahun 2010 yang dihadiri oleh Pakar Pendidikan, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda 
seluruh Indonesia, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, para pengawas, kepala 
sekolah dan guru PKn. Peserta workshop menyepakati bahwa Model 
Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada mata pelajaran PKn dapat 
dilaksanakan di sekolah. Sebagai tindak lanjut maka dilakukan diseminasi di 
kabupaten/kota terutama di sekolah rintisan.  
Sejalan dengan perubahan kurikulum persekolahan tahun 2013 dan 
beberapa peraturan pendukung yang berlaku maka Kemdikbud melalui Direktorat 
Jenderal Pendidikan Dasar melakukan penyempurnaan Model Pengintegrasian 
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Pendidikan Lalu Lintas melalui Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan 
untuk satuan pendidikan tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Hasil penyempurnaan buku 
Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) akan dipergunakan sebagai materi dalam 
kegiatan workshop dan diseminasi di sekolah-sekolah rintisan. 
Secara konseptual, dapat dikemukakan bahwa PPKn adalah 
pengorganisasian dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora dengan penekanan 
pada pengetahuan dan kemampuan dasar tentang hubungan antar warganegara 
dan warganegara dengan negara yang dilandasi keimanan dan ketakwaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa, nilai luhur dan moral budaya bangsa, memiliki rasa 
kebangsaan (nasionalisme) yang kuat dengan memperhatikan keragaman agama, 
sosiokultural, bahasa, dan suku bangsa, dan memiliki jiwa demokratis yang 
diharapkan dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Dengan kata lain bahwa 
materi/konten PPKn di Indonesia terdiri dari beberapa disiplin ilmu yang memerlukan 
pengorganisasian materi secara sistematis dan pedagogik, seperti ilmu hukum, 
politik, tatanegara, humaniora, moral Pancasila, psikologi, nilai-nilai budi pekerti dan 
disiplin ilmu lainnya (Fajar, Arnie: Tesis 2003). Dengan demikian secara substansi 
mata pelajaran PPKn terbuka terhadap perubahan dan dinamika yang berkembang 
dalam kehidupan masyarakat dan negara termasuk mewadahi berbagai masalah 
faktual khususnya penanaman nilai, norma, dan moral berlalu lintas. 
PPKn merupakan salah satu muatan wajib dalam kurikulum pendidikan 
dasar dan menengah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 
37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
Selain itu PPKn sebagai salah satu mata pelajaran yang mampu memberikan 
kontribusi dalam solusi atas berbagai krisis yang melanda Indonesia, terutama krisis 
multidimensional, antara lain pengendara yang tidak sopan/ugal-ugalan, kurang 
menghormati sesama pengguna jalan, munculnya geng motor, pembalap liar, di sisi 
lain angka kecelakaan yang terus meningkat kualitasnya, kerugian material yang 
tidak sedikit jumlahnya. PPKn memiliki misi mengembangkan keadaban dan 
membudayakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan mampu 
membudayakan dan memberdayakan peserta didik agar menjadi warganegara yang 
cerdas intelektual, spiritual, sosial dan emosional serta cerdas kinestetiknya dalam 
berlalu lintas. Adapun fungsi PPKn adalah sebagai mata pelajaran yang memiliki misi 
pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter; dalam hal ini adalah 
karakter berlalu lintas. 
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B. Dasar Hukum. 
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan. 
2. Peraturan pemerintah nomor 37 Tahun 2011 tentang forum lalu lintas 
3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Aksi Keselamatan 
Jalan di Indonesia 
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 
2012 tentang Registrasi identifikasi kendaraan. 
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 
2012 tentang surat ijin mengemudi (SIM). 
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 
2012 tentang penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. 
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 
2013 tentang penyidikan kecelakaan lalu lintas. 
8. Memorandum of Understanding (MoU) antara Mendiknas dan Kapolri No: 
03/III/KB/2010 dan No: B/9/III/2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang 
”mewujudkan pendidikan berlalu lintas dalam pendidikan nasional.” 
 
C. Tujuan dan Sasaran 
Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada mata pelajaran 
PPKn ini sebagai panduan bagi: 
1. Guru SD/MI: 
a. menelaah kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKn yang 
dapat diintegrasikan nilai dan norma berlalu Lintas; 
b. mengintegrasikan nilai dan norma berlalu lintas ke dalam materi 
pembelajaran PPKn; 
c. mengintegrasikan nilai dan norma berlalu lintas ke dalam silabus mata 
pelajaran PPKn; 
d. mengintegrasikan nilai dan norma berlalu lintas ke dalam Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn; 
e. mengimplementasikan pendidikan lalu lintas dalam mata pelajaran PPKn. 
2. Kepala SD/MI: 
a. sebagai acuan untuk melakukan supervisi klinis dalam mengimplementasikan 
pembelajaran PPKn SD/MI yang terintegrasi nilai dan norma berlalu lintas. 
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b. sebagai acuan untuk perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran 
PPKn SD/MI yang terintegrasi nilai dan norma berlalu lintas. 
c. sebagai acuan kepala sekolah SD/MI dalam rangka sosialiasi pendidikan lalu 
lintas terhadap guru di lingkungan sekolahnya. 
3. Pengawas sekolah SD/MI: 
a. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi monitoring 
implementasi pembelajaran PPKn SD/MI yang terintegrasi nilai dan norma 
berlalu lintas. 
b. acuan supervisi akademik pembelajaran PPKn SD/MI yang terintegrasi nilai 
dan norma berlalu lintas; 
c. acuan evaluasi dan monitoring keterlaksanaan pembelajaran PPKn SD/MI 
yang terintegrasi nilai dan norma berlalu lintas. 
4. Bagi Kepolisian 
a. sebagai pedoman dalam rangka melakukan kemitraan dengan satuan 
pendidikan; 
b. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kemitraan 
pendidikan lalu lintas di satuan pendidikan. 
5. Bagi Dinas Pendidikan. 
a. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan 
monitoring program diseminasi model pengintegrasian Pendidikan Lalu 
Lintas melalui mata pelajaran PPKn SD/MI di daerah kabupaten/kota. 
b. sebagai acuan dalam menyusun program anggaran daerah kabupaten/ kota 
dalam mengimplementasikan program PLL ini di satuan pendidikan.  
 
D. Manfaat 
Setelah menggunakan model ini, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, 
kepolisian, dan dinas pendidikan dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut: 
1. Membangun kehidupan sekolah sebagai lingkungan yang tertib dengan 
mengembangkan kebiasaan (habit) taat berlalu lintas dalam kehidupan sehari-
hari. 
2. Membina warga sekolah agar memiliki kompetensi seluruh dimensi 
kewarganegaraan, yakni: (a) sikap kewarganegaraan (civic dispositions) 
termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan (civic 
confidence, civic commitment, and civic responsibility); (b) pengetahuan 
kewarganegaraan (civic knowledge); (c) keterampilan kewarganegaraan (civic 
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skill) termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (civic competence 
and civic responsibility). 
3. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah melalui pendidikan 
lalu lintas yang diintegrasikan secara sistematis dan sistemik dalam mata 
pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 
 
E. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup model ini berpijak pada pemahaman lalu lintas ditinjau dari 
dimensi hukum, sosiologi, ekonomi, psikologi, dan politik, yang dikemas secara 
pedagogis dengan mengembangkan hal-hal sebagai berikut. 
Dimensi dan Indikator PLL Materi PLL 
1. Hukum: 
a. Menaati rambu-rambu lalu lintas 
b. Menaati marka jalan lalu lintas 
c. Menaati isyarat pengatur lalu lintas 
d. Menunjukkan kelengkapan pengamanan 
diri dalam berlalu lintas 
e. Mentaati peraturan perundangan berlalu 
lintas sesui UU RI No. 22 Tahun 2009 
tentang lalu lintas dan angkutan jalan. 
f. Menaati Inpres Nomor 4 Tahun 2013 
tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan. 
g. Menaati perkap Polri nomor 9 Tahun 2012 
tentang Surat Ijin Mengemudi. 
h. Menati perkap Polri nomor 10 Tahun 2012 
tentang Penggunaan Jalan selain untuk 
kegiatan lalu lintas. 
2. Sosiologi: 
a. Memiliki sikap perilaku saling 
menghormati sesama pengguna jalan 
b. Menampilkan sikap perilaku untuk tidak 
menyalah gunakan fungsi jalan dan badan 
jalan untuk kegiatan selain kegiatan 
berlalu lintas. 
c. menerapkan norma dan moral etika 
berlalu lintas secara baik dan benar. 
d. Menunjukkan sikap rela berkorban untuk 
memberi kesempatan pengguna jalan lain.
e. Memberi kesempatan bagi penyeberang 
jalan  
3. Ekonomi: 
a. Menunjukkan sikap perilaku hemat dalam 
perjalanan 
b. Memiliki sikap perilaku efektif dalam 
perjalanan. 
c. Memiliki sikap perilaku efisien dalam 
transportasi. 
4. Psikologi: 
a. Memiliki sikap perilaku lebih 
mengutamakan rasa aman 
1. Pengertian 
a. Lalu lintas 
b. Rambu-rambu lalu lintas 
c. Marka jalan, alat pemberi isyarat 
pengatur lalu lintas 
d. Pengamanan diri sebagai 
pemakai jalan 
e. Tata cara berlalu lintas dengan 
benar. 
f. Peraturan perundangan berlalu 
lintas sesuai UU RI No. 22 Tahun 
2009 tentang lalu lintas dan 
angkutan jalan. 
g. Keselamatan lalu lintas 
h. Keamanan lalu lintas 
i. Ketertiban lalu lintas 
j. Kelancaran lalu lintas 
k. Tindakan pengaturan dalam 
keadaan tertentu. 
2. Dua belas (12) gerakan tangan 
pengaturan lalu lintas, isyarat bunyi 
dan isyarat cahaya. 
3. Patroli Keamanan Sekolah (PKS). 
4. Pasal-pasal tertentu Undang-undang 
No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas 
dan angkutan jalan 
5. Dekade Aksi Keselamatan Jalan di 
Indonesia melalui jalur pendidikan 
formal keselamatan jalan. 
7. Surat ijin mengemudi (SIM). 
8. Penggunaan jalan selain untuk 
kegiatan lalu lintas. 
a. Penggolongan jalan  
b. Pengolongan jenis kegiatan  
9. Tips aman perjalanan 
a. Pemahaman terhadap 
karakteristik dan komponen 
rambu, marka, alat pemberi 
isyarat lalu lintas, kendaraan, 
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Dimensi dan Indikator PLL Materi PLL 
b. Memiliki sikap perilaku lebih 
mengutamakan rasa nyaman. 
c. Menampilkan sikap perilaku lebih 
mengutamakan ketertiban, menghormati, 
sesama pengguna jalan  
d. Menampilkan sikap perilaku lebih 
mengutamakan kelancaran sesama 
pengguna jalan  
e. Menampilkan sikap perilaku lebih 
mengutamakan keselamatan sesama 
pengguna jalan  
5. Politik: 
a. Membuat keputusan dalam menggunakan 
jalan dengan memperhatikan kepentingan 
keselamatan orang lain. 
b. Melaksanakan kebijakan lalu lintas 
berdasarkan kepentingan umum. 
c. Ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan 
kebijakan lalu lintas secara adil. 
d. Menampilkan peran serta warga 
masyarakat dalam menjaga keamanan 
dan keselamatan bersama dalam berlalu 
lintas. 
helm SNI 
b. Tri siap, yaitu: 
1) Siap aturan; 
2) Siap diri; 
3) Siap kendaraan. 
 
 
Berdasarkan ruang lingkup tersebut, pengembangan model pengintegrasian 
nilai dan norma berlalu lintas pada mata pelajaran PPKn mencakup hal-hal sebagai 
berikut: 
1. Telaah kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKn yang dapat 
diintegrasikan nilai dan norma berlalu lintas 
2. Pengintegrasian nilai dan norma berlalu lintas ke dalam materi pembelajaran 
PPKn  
3. Pengintegrasian nilai dan norma berlalu lintas ke dalam silabus mata pelajaran 
PPKn.  
4. Pengintegrasian nilai dan norma berlalu lintas ke dalam Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn. 
5. Implementasi pendidikan lalu lintas dalam mata pelajaran PPKn. 
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ar
us
 
la
lu
 
lin
ta
s 
da
n 
m
em
ba
ta
si
 d
ae
ra
h 
ke
pe
nt
in
ga
n 
la
lu
 li
nt
as
.  
  d.
 A
PI
LL
 
ad
al
ah
 
pe
ra
ng
ka
t 
el
ek
tro
ni
k 
ya
ng
 
m
en
gg
un
ak
an
 
is
ya
ra
t 
la
m
pu
 
ya
ng
 
da
pa
t 
di
le
ng
ka
pi
 d
en
ga
n 
is
ya
ra
t b
un
yi
 u
nt
uk
 m
en
ga
tu
r 
la
lu
 
lin
ta
s 
or
an
g 
da
n/
at
au
 
ke
nd
ar
aa
n 
di
 
pe
rs
im
pa
ng
an
 a
ta
u 
pa
da
 ru
as
 ja
la
n.
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 d
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t d
al
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ita
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ya
 d
en
ga
n 
U
U
 
te
nt
an
g 
LL
AJ
(ti
da
k 
m
el
an
gg
ar
 A
PI
LL
, 
tid
ak
 m
el
an
gg
ar
 
m
ar
ka
 ja
la
n,
 ti
da
k 
m
el
an
gg
ar
 ra
m
bu
 la
lu
 
lin
ta
s)
. 
15
. M
en
je
la
sk
an
 a
rti
 
pe
nt
in
gn
ya
 m
en
er
im
a 
da
n 
m
el
ak
sa
na
ka
n 
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pu
tu
sa
n 
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si
l 
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ar
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 d
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am
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ita
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en
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n 
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U
 
te
nt
an
g 
LL
AJ
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em
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bu
 la
lu
 
lin
ta
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 m
em
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i 
m
ar
ka
 ja
la
n,
 
m
em
at
uh
i A
la
t 
pe
m
be
ri 
Is
ya
ra
t L
al
u 
Li
nt
as
 (A
PI
LL
) 
16
. M
en
un
ju
kk
an
 c
on
to
h 
m
el
ak
sa
na
ka
n 
ke
pu
tu
sa
n 
ha
si
l 
m
us
ya
w
ar
ah
 d
i 
m
as
ya
ra
ka
t d
al
am
 
ka
ita
nn
ya
 d
en
ga
n 
U
U
 
te
nt
an
g 
LL
AJ
( 
be
rk
en
da
ra
 m
em
ak
ai
 
he
lm
 
Pa
nc
as
ila
 
da
la
m
 
ke
hi
du
pa
n 
se
ha
ri-
ha
ri 
di
 
m
as
ya
ra
ka
t 
14
. A
rti
 s
uk
a 
m
em
be
ri 
pe
rto
lo
ng
an
 
ke
pa
da
 o
ra
ng
 
la
in
 d
al
am
 
ka
ita
nn
ya
 
de
ng
an
 U
U
 
te
nt
an
g 
U
U
AJ
 
15
. C
on
to
h 
su
ka
 
m
em
be
ri 
pe
rto
lo
ng
an
 
ke
pa
da
 o
ra
ng
 
la
in
 d
al
am
 
ka
ita
nn
ya
 
de
ng
an
 U
U
 
te
nt
an
g 
LL
AJ
 
16
. H
as
il 
pe
ng
am
at
an
 
te
rh
ad
ap
 
pe
ril
ak
u 
di
 
m
as
ya
ra
ka
t 
be
rk
en
aa
n 
de
ng
an
 U
U
 
te
nt
an
g 
La
lu
 
Li
nt
as
 d
ar
i 
su
du
t p
an
da
ng
 
ke
lim
a 
si
m
bo
l 
si
la
 P
an
ca
si
la
. 
C
on
to
h:
 
 
Se
la
in
 it
u 
se
sa
m
a 
pe
ng
gu
na
 ja
la
n 
ju
ga
 s
al
in
g 
m
en
gu
ta
m
ak
an
 
ra
sa
 
am
an
 
da
n 
ra
sa
 
ny
am
an
 
(P
si
ko
lo
gi
). 
In
i 
da
pa
t 
di
w
uj
ud
ka
n 
di
se
tia
p 
pe
ny
eb
er
an
ga
n 
ja
la
n 
(z
eb
ra
 c
ro
ss
) m
is
al
ny
a 
ke
tik
a 
ad
a 
pe
ny
eb
er
an
g 
ja
la
n 
m
ak
a 
pa
ra
 p
en
ge
nd
ar
a 
ke
nd
ar
aa
n 
m
en
gu
ra
ng
i 
ke
ce
pa
ta
nn
ya
, 
at
au
 
be
rh
en
ti,
 
m
em
be
ri 
pe
lu
an
g 
ke
pa
da
 
se
tia
p 
pe
ny
eb
er
an
g.
 J
ik
a 
in
i d
ila
ku
ka
n,
 m
ak
a 
si
ap
a 
sa
ja
 
pe
ny
eb
er
an
g 
ja
la
n 
pa
st
i 
ak
an
 m
er
as
a 
am
an
 d
an
 
ny
am
an
, 
tid
ak
 a
da
 s
ed
ik
itp
un
 r
as
a 
kh
aw
at
ir 
ak
an
 
te
rta
br
ak
 o
le
h 
pe
ng
en
da
ra
 k
en
da
ra
an
. 
Se
ba
lik
ny
a 
pa
ra
 p
en
ye
be
ra
ng
 j
al
an
 j
ug
a 
ha
ru
s 
m
en
gh
or
m
at
i 
ha
k 
pa
ra
 
pe
ng
en
da
ra
 
ke
nd
ar
aa
n.
 
W
uj
ud
ny
a 
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m
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17
. M
en
ge
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li 
ni
la
i s
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bo
l 
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la
 k
el
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a 
Pa
nc
as
ila
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la
m
 k
eh
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up
an
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ha
ri-
ha
ri 
di
 
m
as
ya
ra
ka
t. 
18
. M
en
je
la
sk
an
 a
rti
 s
uk
a 
m
em
be
ri 
pe
rto
lo
ng
an
 
ke
pa
da
 o
ra
ng
 la
in
 
da
la
m
 k
ai
ta
nn
ya
 
de
ng
an
 U
U
 te
nt
an
g 
U
U
AJ
(m
em
be
ri 
ke
se
m
pa
ta
n 
pa
da
 
pe
ng
ed
ar
a 
ya
ng
 in
gi
n 
m
en
da
hu
lu
i, 
m
en
ol
on
g 
ya
ng
 
m
en
ga
la
m
i 
ke
ce
la
ka
an
 d
i j
al
an
). 
19
. M
en
un
ju
kk
an
 c
on
to
h 
su
ka
 m
em
be
ri 
pe
rto
lo
ng
an
 k
ep
ad
a 
or
an
g 
la
in
 d
al
am
 
ka
ita
nn
ya
 d
en
ga
n 
U
U
 
te
nt
an
g 
LL
AJ
( 
20
. M
el
ap
or
ka
n 
ha
si
l 
pe
ng
am
at
an
 te
rh
ad
ap
 
pe
ril
ak
u 
di
 
m
as
ya
ra
ka
t 
be
rk
en
aa
n 
de
ng
an
 
pe
la
ks
an
aa
n 
U
U
 
te
nt
an
g 
LL
AJ
 d
ar
i 
 
ad
al
ah
 j
an
ga
n 
se
ka
li-
ka
li 
m
en
ye
be
ra
ng
 j
al
an
 d
i 
te
m
pa
t y
an
g 
tid
ak
 a
da
 ta
nd
a 
pe
ny
eb
er
an
ga
n 
ja
la
n 
(z
eb
ra
 
cr
os
s)
. 
Ji
ka
 
in
i 
di
ta
at
i 
ol
eh
 
si
ap
ap
un
 
pe
ng
gu
na
 ja
la
n,
 p
as
ti 
ak
an
 te
rc
ip
ta
ka
n 
ra
sa
 a
m
an
 
da
n 
ny
am
an
. 
D
em
ik
ia
n 
ju
ga
 
pe
rlu
 
du
w
uj
ud
ka
n 
ad
an
ya
 
pe
ril
ak
u 
sa
lin
g 
m
en
ci
nt
ai
 a
nt
ar
 s
es
am
a,
 k
hu
su
sn
ya
 
da
la
m
 
pe
ng
gu
na
an
 
ja
la
n.
 
In
i 
da
pa
t 
di
w
uj
ud
ka
n 
an
ta
ra
 l
ai
n 
m
em
ba
nt
u 
or
an
g 
ya
ng
 l
em
ah
 u
nt
uk
 
m
en
ye
be
ra
ng
 ja
la
n.
 M
em
ba
nt
u 
in
i d
ap
at
 d
im
ak
na
i 
m
en
ol
on
g 
m
en
ye
be
ra
ng
ka
n,
 m
em
be
ri 
ke
se
m
pa
ta
n 
un
tu
k 
m
en
ye
be
ra
ng
(s
os
io
lo
gi
) U
ra
ia
n 
di
 m
uk
a 
ju
ga
 
se
ka
lig
us
 
m
er
up
ak
an
 
pe
rw
uj
ud
an
 
da
ri 
si
ka
p 
te
ng
ga
ng
 r
as
a.
 S
ik
ap
 t
en
gg
an
g 
ra
sa
 d
ap
at
 j
ug
a 
di
w
uj
ud
ka
n 
de
ng
an
 
tid
ak
 
m
en
gg
un
ak
an
 
tro
to
ar
 
un
tu
k 
ke
gi
at
an
 
la
in
 
se
la
in
 
di
pe
ru
nt
uk
ka
n 
pa
ra
 
pe
ja
la
n 
ka
ki
 (s
os
io
lo
gi
) .
H
en
da
kn
ya
 ja
ng
an
 s
am
pa
i 
tro
to
ar
 m
en
ja
di
 b
er
al
ih
 fu
ng
si
, 
da
ri 
te
m
pa
t 
pe
ja
la
n 
ka
ki
 
m
en
ja
di
 
te
m
pa
t 
be
rd
ag
an
g 
ba
gi
 
pa
ra
 
pe
da
ga
ng
 
ka
kl
 
lim
a.
 
Ji
ka
 
in
i 
te
rja
di
, 
be
ra
rti
 
be
rte
nt
an
ga
n 
de
ng
an
 
si
ka
p 
te
ng
ga
ng
 
ra
sa
 
(s
os
io
lo
gi
) 
D
al
am
 
ka
ita
nn
ya
 
de
ng
an
 
ar
ti 
pe
nt
in
gn
ya
 
sa
lin
g 
m
en
gh
or
m
at
i s
at
u 
sa
m
a 
la
in
 a
nt
ar
 s
es
am
a 
pe
ng
gu
na
 
ja
la
n 
(p
en
ge
nd
ar
a)
, 
he
nd
ak
ny
a 
di
w
uj
ud
ka
n 
su
as
an
a 
te
rti
b 
da
la
m
 b
er
la
lu
 l
in
ta
s,
 
tid
ak
 
sa
lin
g 
m
en
da
hu
lu
i 
di
 
te
m
pa
t-t
em
pa
t 
ya
ng
 
ra
m
ai
, 
le
bi
h-
le
bi
h 
di
 s
et
ia
p 
pe
rti
ga
an
 j
al
an
 a
ta
u 
pe
re
m
pa
ta
n 
ja
la
n,
 k
et
ik
a 
da
ri 
ar
ah
 y
an
g 
ha
ru
s 
be
rh
en
ti 
ju
ga
 
be
rh
en
ti,
 
se
hi
ng
ga
 
tid
ak
 
te
rja
di
 
pe
nu
m
pu
ka
n 
pe
ng
en
da
ra
, 
ya
ng
 
be
ra
ki
ba
t 
m
ac
et
ny
a 
ja
la
n,
 s
eh
in
gg
a 
m
ew
uj
ud
ka
n 
ra
sa
 a
m
an
 
da
n 
ra
sa
 n
ya
m
an
 (
ps
ik
ol
og
i).
 .
 M
is
al
ny
a 
di
 s
et
ia
p 
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21
. M
em
pr
es
en
ta
si
ka
n 
ha
si
l p
en
ga
m
at
an
 
te
rh
ad
ap
 p
er
ila
ku
 d
i 
m
as
ya
ra
ka
t 
be
rk
en
aa
n 
de
ng
an
 
U
U
 te
nt
an
g 
LL
AJ
 d
ar
i 
su
du
t p
an
da
ng
 k
el
im
a 
si
m
bo
l s
ila
 P
an
ca
si
la
. 
pe
re
m
pa
ta
n 
ya
ng
 
ad
a 
ra
m
bu
-ra
m
bu
ny
a 
ya
ng
 
m
en
an
da
ka
n 
ke
 k
iri
 j
al
an
 t
er
us
, 
ke
tik
a 
da
ri 
ar
ah
 
te
rs
eb
ut
 a
la
t 
pe
m
be
ri 
is
ya
ra
t 
la
lu
 l
in
ta
s 
m
en
ya
la
 
m
er
ah
, 
m
ak
a 
ja
ng
an
 
sa
m
pa
i 
ja
la
n 
di
pe
nu
hi
, 
se
hi
ng
ga
 y
an
g 
ak
an
 b
el
ok
 k
e 
ki
ri 
te
rp
ak
sa
 t
id
ak
 
da
pa
t 
ka
re
na
 j
al
an
an
 p
en
uh
. 
Ji
ka
 h
al
 i
ni
 d
ap
at
 
di
w
uj
ud
ka
n,
 b
er
ar
ti 
pa
ra
 p
en
gg
un
a 
ja
la
n 
su
da
h 
m
en
er
ap
ka
n 
si
ka
p 
sa
lin
g 
m
en
gh
or
m
at
i 
an
ta
r 
se
sa
m
a 
pe
ng
gu
na
 ja
la
n 
(p
en
ge
nd
ar
a)
 (p
si
ko
lo
gi
s)
 
D
al
am
 
hu
bu
ng
an
ny
a 
de
ng
an
 
si
la
 
ke
tig
a 
Pa
nc
as
ila
, p
er
w
uj
ud
an
ny
a 
da
pa
t d
al
am
 b
en
tu
k 
re
la
 
be
rk
or
ba
n 
de
m
i 
ke
pe
nt
in
ga
n 
m
as
ya
ra
ka
t. 
C
on
to
hn
ya
 a
nt
ar
a 
la
in
 j
ik
a 
ad
a 
pe
ng
en
da
ra
 y
an
g 
in
gi
n 
m
en
da
hu
lu
i, 
m
ak
a 
m
em
be
ri 
ke
se
m
pa
ta
n 
ke
pa
da
 
pe
ng
en
da
ra
 
la
in
 
te
rs
eb
ut
 
te
rm
as
uk
 
tin
da
ka
n 
re
la
 b
er
ko
rb
an
 (
so
si
ol
og
i).
 P
en
ge
nd
ar
a 
se
pe
da
 
m
ot
or
 
m
em
ak
ai
 
he
lm
 
st
an
da
r, 
tid
ak
 
be
rb
on
ce
ng
an
 
m
el
eb
ih
i 
ke
te
nt
ua
n,
 
pe
ng
en
da
ra
 
m
ob
il 
m
em
ak
ai
 
sa
bu
k 
pe
ng
am
an
). 
M
em
at
ik
an
 
m
es
in
 k
en
da
ra
an
 k
et
ik
a 
be
rh
en
ti 
pa
da
 s
aa
t 
Al
at
 
Pe
m
be
ri 
Is
ya
ra
t L
al
u 
lin
ta
s 
(A
PI
LL
) m
en
ya
la
 m
er
ah
 
ju
ga
 te
rm
as
uk
 p
er
bu
at
an
 re
la
 b
er
ku
rb
an
, s
ek
al
ig
us
 
m
el
ak
uk
an
 
tin
da
ka
n 
ya
ng
 
si
fa
tn
ya
 
ek
on
om
is
. 
D
en
ga
n 
tin
da
ka
n 
itu
 
be
ra
rti
 
su
da
h 
m
en
gu
ra
ng
i 
po
lu
si
 u
da
ra
 d
an
 m
en
gu
ra
ng
i 
pe
m
an
as
an
 g
lo
ba
l. 
D
an
 
tin
da
ka
n 
in
i 
se
ka
lig
us
 
ju
ga
 
m
er
up
ak
an
 
tin
da
ka
n 
he
m
at
 d
al
am
 p
er
ja
la
na
n,
 k
ar
en
a 
da
pa
t 
m
en
gu
ra
ng
i 
pe
ng
gu
na
an
 
ba
ha
n 
ba
ka
r 
m
in
ya
k(
ek
on
om
i).
 C
ob
a 
se
ka
ra
ng
 d
ih
itu
ng
, 
jik
a 
di
 
se
tia
p 
pe
re
m
pa
ta
n 
ja
la
n 
ke
tik
a 
AP
IL
L 
m
en
ya
la
 
m
er
ah
 s
em
ua
 p
en
gg
un
a 
ja
la
n 
da
ri 
ar
ah
 t
er
se
bu
t 
m
em
at
ik
an
 
m
es
in
ny
a,
 
ta
ru
hl
ah
 
m
as
in
g-
m
as
in
g 
se
ki
ta
r 
30
 
de
tik
, 
ad
a 
se
ki
ta
r 
10
0 
pe
ng
en
da
ra
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ng
 b
er
he
nt
i, 
be
ra
pa
 b
ah
an
 b
ak
ar
 
m
in
ya
k 
da
pa
t 
di
he
m
at
. 
Ji
ka
 d
al
am
 w
ak
tu
 s
eh
ar
i 
ad
a 
se
ki
ta
r 
10
.0
00
.0
00
 
pe
ng
en
da
ra
, 
m
as
in
g-
m
as
in
g 
da
pa
t 
m
en
gh
em
at
 1
 d
es
ilit
er
 s
aj
a,
 b
er
ap
a 
ya
ng
 d
ap
at
 d
ih
em
at
? 
Be
ra
rti
 a
da
 s
at
u 
(1
) j
ut
a 
lit
er
. 
Ji
ka
 s
at
u 
(1
) 
lit
er
 s
ek
ar
an
g 
ha
rg
an
ya
 R
p.
6.
70
0,
-, 
be
ra
pa
 
R
up
ia
h 
ya
ng
 
da
pa
t 
di
he
m
at
? 
Ad
a 
R
p.
6.
70
0.
00
0.
00
0,
- 
Ka
la
u 
se
ka
ra
ng
 m
as
ih
 s
er
in
g 
te
rd
en
ga
r 
ad
an
ya
 
se
ko
la
h 
da
sa
r 
ya
ng
 
ha
m
pi
r 
ro
bo
h,
 
ya
ng
 
tid
ak
 
la
gi
 
da
pa
t 
di
te
m
pa
ti 
ka
re
na
 
su
da
h 
ru
sa
k,
 p
en
gh
em
at
an
 b
ah
an
 b
ak
ar
 s
at
u 
ha
ri 
in
i 
da
pa
t 
un
tu
k 
m
em
ba
ng
un
 b
er
ap
a 
ge
du
ng
 S
D
? 
Ji
ka
 s
ek
ar
an
g 
m
as
ih
 b
an
ya
k 
an
ak
 j
al
an
an
 y
an
g 
tid
ak
 
da
pa
t 
be
rs
ek
ol
ah
, 
be
ra
pa
 
ba
ny
ak
 
an
ak
 
ja
la
na
n 
ya
ng
 
da
pa
t 
di
bi
ay
ai
 
da
ri 
ha
si
l 
pe
ng
he
m
at
an
 in
i?
 J
ik
a 
se
m
ua
 d
ap
at
 b
er
fik
ir 
se
pe
rti
 
in
i, 
al
an
gk
ah
 l
ua
r 
bi
as
an
ya
 n
eg
er
i 
in
i. 
M
ar
i 
ki
ta
 
m
ul
ai
 d
ar
i d
iri
 k
ita
 s
en
di
ri.
 
N
ila
i-n
ila
i 
da
la
m
 
si
la
 
ke
em
pa
t 
an
ta
ra
 
la
in
 
tid
ak
 m
em
ak
sa
ka
n 
ke
he
nd
ak
 k
ep
ad
a 
or
an
g 
la
in
, 
pe
nt
in
gn
ya
 
m
en
er
im
a 
da
n 
m
el
ak
sa
na
ka
n 
ha
si
l 
m
us
ya
w
ar
ah
, 
in
i 
la
ng
su
ng
 
da
pa
t 
ki
ta
 
ka
itk
an
 
de
ng
an
 U
U
 te
nt
an
g 
LL
AJ
. 
D
i 
da
la
m
 
m
en
gg
un
ak
an
 
ja
la
n 
ra
ya
, 
ak
an
 
le
bi
h 
in
da
h 
jik
a 
tid
ak
 
m
em
ak
sa
ka
n 
ke
he
nd
ak
 
ke
pa
da
 o
ra
ng
 la
in
. C
on
to
h 
m
em
ak
sa
ka
n 
ke
he
nd
ak
 
ke
pa
da
 o
ra
ng
 l
ai
n 
di
 d
al
am
 m
en
gg
un
ak
an
 j
al
an
 
ra
ya
, 
te
rm
as
uk
 b
ah
u 
ja
la
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le
ce
t-l
ec
et
. 
Pe
ng
en
da
ra
 y
an
g 
m
en
ye
re
m
pe
t 
te
rs
eb
ut
 b
er
he
nt
i. 
Ia
 l
al
u 
m
en
ol
on
g 
pe
ny
eb
er
an
g 
ja
la
n 
ya
ng
 
di
a 
se
te
m
pe
t 
ta
di
. 
Pe
ng
en
da
ra
 
m
en
an
ya
ka
n 
ke
pa
da
 
ya
ng
 
te
rs
er
em
pe
t a
pa
ka
h 
ad
a 
ya
ng
 s
ak
it.
 J
ik
a 
ad
a 
ya
ng
 
sa
ki
t 
ak
an
 
di
an
ta
rk
an
 
ke
 
ru
m
ah
 
sa
ki
t 
un
tu
k 
di
pe
rik
sa
ka
n.
 
Te
rn
ya
ta
 
ya
ng
 
di
se
re
m
pe
t 
m
en
ya
ta
ka
n 
tid
ak
 p
er
lu
 d
ia
nt
ar
 k
e 
ru
m
ah
 s
ak
it,
 
ka
re
na
 h
an
ya
 l
ec
et
-le
ce
t. 
N
am
un
 d
em
ik
ia
n 
sa
ng
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K
om
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r P
en
ca
pa
ia
n 
K
om
pe
te
ns
i 
M
at
er
i P
ok
ok
 
D
im
en
si
 d
an
 
In
di
ka
to
r  
M
od
el
 p
en
gi
nt
eg
ra
si
an
 P
en
di
di
ka
n 
la
lu
 li
nt
as
 
ke
hi
du
pa
n 
di
 
ru
m
ah
, s
ek
ol
ah
, 
da
n 
m
as
ya
ra
ka
t 
3.
2 
M
em
ah
am
i h
ak
 
ke
w
aj
ib
an
 d
an
 
ta
ng
gu
ng
ja
w
ab
 
se
ba
ga
i w
ar
ga
 
da
la
m
 k
eh
id
up
an
 
se
ha
ri-
ha
ri 
di
 
ru
m
ah
, d
an
 s
ek
ol
ah
 
4.
2.
 M
el
ak
sa
na
ka
n 
ke
w
aj
ib
an
 d
an
 
m
en
eg
ak
ka
n 
at
ur
an
 d
i 
lin
gk
un
ga
n 
ru
m
ah
, 
da
n 
se
ko
la
h.
 
da
la
m
 k
ai
ta
nn
ya
 
de
ng
an
 U
U
 te
nt
an
g 
LL
AJ
 
12
. M
em
pr
es
en
ta
si
ka
n 
pe
la
ks
an
aa
n 
pe
ne
ga
ka
n 
at
ur
an
 d
i 
lin
gk
un
ga
n 
se
ko
la
h 
da
la
m
 k
ai
ta
nn
ya
 
de
ng
an
 U
U
 te
nt
an
g 
LL
AJ
. 
pe
ng
en
da
ra
 
m
em
in
ta
 
ag
ar
 
ya
ng
 
di
se
m
pe
t 
m
em
er
ik
sa
ka
n 
di
rin
ya
 
ke
 
Pu
sk
es
m
as
. 
Sa
m
bi
l 
m
en
ya
ra
nk
an
 
te
rs
eb
ut
, 
si
 
pe
ng
en
da
ra
 
m
em
be
ri 
ua
ng
 k
ep
ad
a 
ya
ng
 d
is
er
em
pe
t u
nt
uk
 b
ia
ya
 p
er
ik
sa
, 
Se
la
in
 m
em
be
ri 
ua
ng
 u
nt
uk
 p
er
ik
sa
, 
pe
ng
en
da
ra
 
ju
ga
 m
em
be
ri 
no
m
or
 t
ilp
on
 y
an
g 
se
w
ak
tu
-w
ak
tu
 
da
pa
t 
di
hu
bu
ng
i. 
Se
te
la
h 
itu
 
pe
ng
en
da
ri 
m
el
an
ju
tk
an
 p
er
ja
la
na
nn
ya
.(p
si
ko
lo
gi
, s
os
io
lo
gi
). 
 C
ob
al
ah
 c
er
m
at
i i
lu
st
ra
si
 d
i a
ta
s.
 D
ar
i i
lu
st
ra
si
 
te
rs
eb
ut
, c
ar
ila
h:
 
a.
 m
an
a 
ya
ng
 te
rm
as
ih
 h
ak
 d
al
am
 b
er
la
lu
 li
nt
as
, 
b.
 m
an
a 
ya
ng
 te
rm
as
uk
 k
ew
aj
ib
an
 d
al
am
 b
er
la
lu
 
lin
ta
s.
 
c.
 m
an
a 
ya
ng
 te
rm
as
uk
 ta
ng
gu
ng
 ja
w
ab
 d
al
am
 
be
rla
lu
 li
nt
as
. 
Se
te
la
h 
ka
lia
n 
te
m
uk
an
, c
ob
al
ah
 ru
m
us
ka
n:
 
a.
 a
pa
 p
en
ge
rti
an
 h
ak
 d
al
am
 b
er
la
lu
 li
nt
as
, 
b.
 a
pa
 p
en
ge
rti
an
 k
ew
aj
ib
an
 d
al
am
 b
er
la
lu
 li
nt
as
,  
Sa
la
h 
sa
tu
 
co
nt
oh
 
ad
al
ah
 
m
em
at
uh
i 
du
a 
be
la
s 
ge
ra
ka
n 
ta
ng
an
 p
em
ga
m
an
an
 l
al
u 
lin
ta
s.
 
In
ila
h 
co
nt
oh
 g
er
ak
an
ny
a:
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im
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di
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to
r  
M
od
el
 p
en
gi
nt
eg
ra
si
an
 P
en
di
di
ka
n 
la
lu
 li
nt
as
  
Pr
iiii
iiii
it!
  
(S
at
u 
tiu
pa
n 
pe
lu
it 
ya
ng
 p
an
ja
aa
aa
ng
...
.) 
 
SE
M
U
A 
AR
AH
 B
ER
H
EN
TI
!!!
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K
om
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r P
en
ca
pa
ia
n 
K
om
pe
te
ns
i 
M
at
er
i P
ok
ok
 
D
im
en
si
 d
an
 
In
di
ka
to
r  
M
od
el
 p
en
gi
nt
eg
ra
si
an
 P
en
di
di
ka
n 
la
lu
 li
nt
as
  
 Pr
iiii
iiii
it!
  
(S
at
u 
tiu
pa
n 
pe
lu
it 
ya
ng
 p
an
ja
aa
aa
ng
...
.) 
ar
ah
 y
an
g 
be
ra
da
 d
i d
ep
an
 p
et
ug
as
, h
ar
us
 
be
rh
en
ti.
 
G
am
ba
r d
i a
ta
s 
m
er
up
ak
an
 s
eb
ag
ia
n 
co
nt
oh
 d
ar
i 
du
a 
be
la
s 
ge
ra
ka
n 
la
lu
 li
nt
as
. 
 c.
 a
pa
 p
en
ge
rti
an
 ta
ng
gu
ng
 ja
w
ab
 d
al
am
 b
er
la
lu
 
lin
ta
s.
 
D
is
ku
si
ka
nl
ah
 d
en
ga
n 
te
m
an
-te
m
an
 k
al
ia
n 
da
la
m
 
sa
tu
 k
el
om
po
k:
 
1.
 A
pa
ka
h 
ya
ng
 a
ka
n 
te
rja
di
 ji
ka
 p
ar
a 
pe
m
ak
ai
 
ja
la
n 
tid
ak
 m
en
aa
ti 
ra
m
bu
-ra
m
bu
 la
lu
 li
nt
as
? 
2.
 A
pa
ka
h 
ya
ng
 a
ka
n 
te
rja
di
 ji
ka
 p
ar
a 
pe
m
ak
ai
 
ja
la
n 
tid
ak
 m
en
aa
ti 
m
ar
ka
 ja
la
n?
 
3.
 A
pa
ka
h 
ya
ng
 a
ka
n 
te
rja
di
 ji
ka
 p
ar
a 
pe
m
ak
ai
 
ja
la
n 
tid
ak
 m
en
aa
ti 
al
at
 p
em
be
ri 
is
ya
ra
t l
al
u 
lin
ta
s?
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K
om
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r P
en
ca
pa
ia
n 
K
om
pe
te
ns
i 
M
at
er
i P
ok
ok
 
D
im
en
si
 d
an
 
In
di
ka
to
r  
M
od
el
 p
en
gi
nt
eg
ra
si
an
 P
en
di
di
ka
n 
la
lu
 li
nt
as
 
4.
 A
pa
ka
h 
ya
ng
 a
ka
n 
te
rja
di
 ji
ka
 p
en
ge
nd
ar
a 
ke
nd
ar
aa
n 
tid
ak
 m
el
en
gk
ap
i d
iri
 d
en
ga
n 
pe
ng
am
an
an
 b
er
la
lu
 li
nt
as
? 
 In
ila
h 
sa
la
h 
sa
tu
 c
on
to
hn
ya
: 
 
Te
m
a 
3.
 H
id
up
 ru
ku
n 
:  
1.
2 
M
en
gh
ar
ga
i 
ke
be
rs
am
aa
n 
da
la
m
 
ke
be
ra
ga
m
an
 
se
ba
ga
i a
nu
ge
ra
h 
Tu
ha
n 
Ya
ng
 M
ah
a 
Es
a 
da
la
m
 
ke
hi
du
pa
n 
be
rm
as
ya
ra
ka
t d
an
 
be
rb
an
gs
a.
 
2.
1 
M
en
un
ju
kk
an
 
1.
 B
er
do
a 
se
be
lu
m
 
m
el
ak
sa
na
ka
n 
ke
gi
at
an
 , 
se
ba
ga
i 
ra
sa
 s
yu
ku
r k
ep
ad
a 
Tu
ha
n 
ba
hw
a 
ki
ta
 
te
la
h 
di
be
ri 
an
ug
er
ah
 
ol
eh
 T
uh
an
 y
an
g 
be
ru
pa
 
ke
an
ek
ar
ag
am
an
 
so
si
al
, b
ud
ay
a,
 d
an
 
ek
on
om
i, 
na
m
un
 te
ta
p 
1.
 K
ea
ne
ka
ra
ga
m
an
 s
os
ia
l, 
bu
da
ya
 d
an
 
ek
on
om
i d
i 
lin
gk
un
ga
n 
se
ko
la
h 
da
la
m
 
bi
ng
ka
i 
Bh
in
ne
ka
 
Tu
ng
ga
l I
ka
, 
2.
 S
ik
ap
 s
al
in
g 
m
en
gh
ar
ga
i 
1.
 H
uk
um
: 
a.
 M
en
aa
ti 
ra
m
bu
-ra
m
bu
 
la
lu
 li
nt
as
. 
b.
 M
en
aa
ti 
m
ar
ka
 
ja
la
n.
 
c.
 M
en
aa
ti 
is
ya
ra
t 
pe
ng
at
ur
 la
lu
 
lin
ta
s.
 
d.
 M
el
en
gk
ap
i 
K
er
ag
am
an
 B
an
gs
a 
In
do
ne
si
a 
Ki
ta
 
ta
hu
 
ba
hw
a 
ba
ng
sa
 
In
do
ne
si
a 
itu
 
ba
ng
sa
 y
an
g 
sa
ng
at
 b
er
ag
am
, 
di
lih
at
 d
ar
i 
su
du
t 
pa
nd
an
g 
m
an
ap
un
. 
D
ar
i 
su
du
t 
pa
nd
an
g 
ag
am
a,
 
ki
ta
 s
an
ga
t 
be
ra
ne
ka
 r
ag
am
: 
ad
a 
ya
ng
 b
er
ag
am
a 
Is
la
m
, 
ad
a 
ya
ng
 
be
ra
ga
m
a 
Kr
is
te
n 
Pr
ot
es
ta
n,
 
Kr
is
te
n 
Ka
to
lik
, H
in
du
, B
ud
ha
, b
ah
ka
n 
Ko
ng
hu
cu
. 
D
ar
i 
se
gi
 
su
ku
 
ba
ng
sa
, 
ba
ra
ng
ka
li 
In
do
ne
si
a 
m
er
up
ak
an
 N
eg
ar
a 
te
rk
ay
a 
di
lih
at
 d
ar
i j
um
la
h 
su
ku
 
ba
ng
sa
 y
an
g 
ad
a 
di
 d
al
am
ny
a,
 k
ar
en
a 
di
 In
do
ne
si
a 
ad
a 
10
.0
68
 S
uk
u 
Ba
ng
sa
. 
D
ilih
at
 d
ar
i 
ke
tu
ru
na
n,
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om
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te
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om
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M
at
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i P
ok
ok
 
D
im
en
si
 d
an
 
In
di
ka
to
r  
M
od
el
 p
en
gi
nt
eg
ra
si
an
 P
en
di
di
ka
n 
la
lu
 li
nt
as
 
pe
ril
ak
u 
di
si
pl
in
, 
ta
ng
gu
ng
ja
w
ab
,  
pe
rc
ay
a 
di
ri,
 b
er
an
i 
m
en
ga
ku
i 
ke
sa
la
ha
n,
 
m
em
in
ta
 m
aa
f d
an
 
m
em
be
ri 
m
aa
f 
ya
ng
 d
ijiw
ai
 
ke
te
la
da
na
n 
pa
hl
aw
an
 
ke
m
er
de
ka
an
 R
I 
da
la
m
 s
em
an
ga
t 
pe
rju
an
ga
n,
 c
in
ta
 
ta
na
h 
ai
r, 
da
n 
re
la
 
be
rk
or
ba
n 
se
ba
ga
i 
pe
rw
uj
ud
an
 n
ila
i 
da
n 
m
or
al
 
Pa
nc
as
ila
. 
2.
2 
M
en
un
ju
kk
an
 
pe
ril
ak
u 
se
su
ai
 h
ak
 
da
n 
ke
w
aj
ib
an
  
da
la
m
 b
id
an
g 
so
si
al
, e
ko
no
m
i  
bu
da
ya
, h
uk
um
 
se
ba
ga
i 
w
ar
ga
ne
ga
ra
 
da
la
m
 k
eh
id
up
an
 
se
ha
ri-
ha
ri 
se
su
ai
 
Pa
nc
as
ila
 d
an
 U
U
D
 
19
45
. 
2.
3 
M
en
un
ju
kk
an
 
pe
ng
ha
rg
aa
n 
te
rh
ad
ap
 p
ro
se
s 
da
la
m
 b
in
gk
ai
 
Bh
in
ne
ka
 T
un
gg
al
 Ik
a 
2.
 M
en
sy
uk
ur
i s
ik
ap
 
ci
nt
a 
ta
na
h 
ai
r d
an
 
re
la
 b
er
ku
rb
an
 
se
ba
ga
i p
er
w
uj
ud
an
 
ni
la
i d
an
 m
or
al
 
Pa
nc
as
ila
. 
3.
 M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 
ke
an
ek
ar
ag
am
an
 
so
si
al
, b
ud
ay
a 
da
n 
ek
on
om
i d
i l
in
gk
un
ga
n 
se
ko
la
h 
da
la
m
 b
in
gk
ai
 
Bh
in
ne
ka
 T
un
gg
al
 Ik
a,
 
4.
 M
em
be
rik
an
 c
on
to
h 
ke
an
ek
ar
ag
am
an
 
so
si
al
, b
ud
ay
a,
 d
an
 
ek
on
om
i d
i l
in
gk
un
ga
n 
m
as
ya
ra
ka
t d
al
 
Bh
in
ne
ka
Tu
ng
ga
l I
ka
 
5.
 m
em
at
uh
i d
ua
be
la
s 
ge
ra
ka
n 
la
lu
 li
nt
as
 d
i 
ja
la
n 
ra
ya
 w
al
au
pu
n 
be
rb
ed
a 
st
at
us
 s
oc
ia
l, 
ek
on
om
i, 
da
n 
la
ta
r 
be
la
ka
ng
 b
ud
ay
an
ya
. 
6.
 M
en
un
ju
kk
an
 s
ik
ap
 
sa
lin
g 
m
en
gh
ar
ga
i 
an
ta
r s
es
am
a 
ya
ng
 
be
rb
ed
a 
st
at
us
 s
os
ia
l, 
ek
on
om
i, 
da
n 
la
ta
r 
be
la
ka
ng
 b
ud
ay
an
ya
, 
pe
tu
ga
s 
an
ta
r s
es
am
a 
ya
ng
 b
er
be
da
 
st
at
us
 s
oc
ia
l, 
ek
on
om
i, 
da
n 
la
ta
r b
el
ak
an
g 
bu
da
ya
ny
a 
da
la
m
 
ka
ita
nn
ya
 
de
ng
an
 U
U
 
te
nt
an
g 
LL
AJ
. 
pe
ng
am
an
an
 
di
ri 
da
la
m
 
be
rla
lu
 li
nt
as
. 
2.
 S
os
io
lo
gi
 
a.
 M
en
gh
or
m
at
i 
pe
ng
gu
na
 
ja
la
n.
 
b.
 T
id
ak
 
m
en
ya
la
hg
un
a
ka
n 
fu
ng
si
 
ja
la
n 
da
n 
ba
da
n 
ja
la
n.
 
c.
 M
en
er
ap
ka
n 
et
ik
a 
be
rla
lu
 
lin
ta
s.
 
3.
 E
ko
no
m
i 
a.
 B
er
si
ka
p 
he
m
at
 d
al
am
 
pe
rja
la
na
n.
 
b.
 E
fe
kt
iv
ita
s 
da
la
m
 
pe
rja
la
na
n .
 
4.
 P
si
ko
lo
gi
 
a.
 M
en
gu
ta
m
a-
ka
n 
ra
sa
 
am
an
. 
b.
 M
en
gu
ta
m
a-
ka
n 
ra
sa
 
ny
am
an
.  
5.
 P
ol
iti
k 
a.
 M
em
bu
at
 
ke
bi
ja
ka
n 
la
lu
 
lin
ta
s 
ba
ng
sa
 I
nd
on
es
ia
 j
ug
a 
m
el
ip
ut
i 
ke
tu
ru
na
n 
C
in
a,
 
Ar
ab
, 
In
di
a,
 
ba
hk
an
 
ju
ga
 
ke
tu
ru
na
n 
Er
op
a.
 
Se
da
ng
ka
n 
di
lih
at
 d
ar
i j
um
la
h 
ba
ha
sa
 d
ae
ra
h 
ya
ng
 
ad
a,
 
di
 
In
do
ne
si
a 
ad
a 
61
5 
Ba
ha
sa
 
D
ae
ra
h.
 
D
em
ik
ia
n 
ju
ga
 
m
en
ge
na
i 
bu
da
ya
, 
In
do
ne
si
a 
sa
ng
at
 
ka
ya
 
de
ng
an
 
be
rb
ag
ai
 
m
ac
am
 
bu
da
ya
 
da
er
ah
.  Be
lu
m
 
di
lih
at
 
da
ri 
te
m
pa
t 
tin
gg
al
, 
ya
ng
 
m
en
ye
ba
r 
di
be
rb
ag
ai
 p
ul
au
 y
an
g 
ad
a,
 b
ai
k 
pu
la
u 
be
sa
r 
m
au
pu
n 
pu
la
u 
ke
ci
l. 
G
am
ba
ra
n 
te
rs
eb
ut
 
m
en
un
ju
kk
an
 
be
ta
pa
 
ka
ya
ny
a 
In
do
ne
si
a.
 
M
es
ki
pu
n 
te
rd
iri
 
da
ri 
be
rb
ag
ai
 
an
ek
a 
m
ac
am
 
te
rs
eb
ut
, 
ba
ng
sa
 
In
do
ne
si
a 
m
en
ga
ku
i 
ba
hw
a 
se
m
ua
 i
tu
 t
et
ap
 m
er
up
ak
an
 s
at
u 
ke
sa
tu
an
 y
an
g 
tid
ak
 d
ap
at
 d
ip
is
ah
-p
is
ah
ka
n.
 
Ke
sa
tu
an
 
da
n 
pe
rs
at
ua
n 
In
do
ne
si
a 
in
i 
m
ul
ai
 
m
en
gk
ris
ta
l 
pa
da
 t
an
gg
al
 2
8 
O
kt
ob
er
 1
92
8,
 y
an
g 
pa
da
 w
ak
tu
 d
is
el
en
gg
ar
ak
an
ny
a 
Ko
ng
re
s 
Pe
m
ud
a 
ke
du
a,
 m
en
gh
as
ilk
an
 i
kr
ar
 y
an
g 
di
ke
na
l 
de
ng
an
 
na
m
a 
Su
m
pa
h 
Pe
m
ud
a,
 
ya
ng
 
in
tin
ya
 
m
er
ek
a 
be
rtu
m
pa
h 
da
ra
h 
sa
tu
, b
er
ba
ng
sa
 s
at
u,
 b
er
ba
ha
sa
 
pe
rs
at
ua
n,
 
ya
itu
 
In
do
ne
si
a.
 
D
en
ga
n 
su
m
pa
h 
pe
m
ud
a 
te
rs
eb
ut
, 
m
ak
in
 
ku
at
 
ke
sa
da
ra
n 
ke
ba
ng
sa
an
 k
ita
, 
da
n 
m
ak
in
 d
ah
sy
at
 p
er
ju
an
ga
n,
 
da
n 
m
en
ca
pa
i p
un
ca
kn
ya
 p
ad
a 
ta
ng
ga
l 1
7 
Ag
us
tu
s 
19
45
, y
ai
tu
 w
ak
tu
 d
ik
um
an
da
ng
ka
nn
ya
 P
ro
kl
am
as
i 
Ke
m
er
de
ka
an
 In
do
ne
si
a.
 
Ag
ar
 
ha
l 
te
rs
eb
ut
 
sa
m
pa
i 
sa
at
 
in
i 
te
ta
p 
le
st
ar
i, 
m
ak
a 
ad
a 
se
ju
m
la
h 
ha
l 
ya
ng
 p
at
ut
 k
ita
 
la
ku
ka
n.
 
Pe
rta
m
a,
 d
en
ga
n 
sa
lin
g 
m
en
gh
ar
ga
i s
es
am
a 
w
ar
ga
 m
as
ya
ra
ka
t I
nd
on
es
ia
.J
ik
a 
di
ka
itk
an
 d
en
ga
n 
te
rti
b 
be
rla
lu
 li
nt
as
, 
be
rk
en
da
ra
la
h 
di
 ja
la
n 
se
su
ai
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an
 u
nt
uk
 b
an
gs
a 
da
n 
ta
na
h 
ai
r 
da
pa
t d
ik
em
ba
ng
ka
n,
 s
al
ah
 s
at
un
ya
 
ad
al
ah
 j
ik
a 
m
as
ya
ra
ka
t 
In
do
ne
si
a 
m
em
at
uh
 t
aa
ti 
se
m
ua
 p
er
at
ur
an
 y
an
g 
ad
a,
 te
rm
as
uk
 d
i d
al
am
n 
ya
 
U
U
 te
nt
an
g 
La
lu
 L
in
ta
s.
  
D
al
am
 m
em
at
uh
i p
er
at
ur
an
 la
lu
 li
nt
as
 in
i, 
di
 
m
uk
a 
te
la
h 
di
un
gk
ap
ka
n 
an
ta
ra
 
la
in
 
m
em
at
uh
i 
ra
m
bu
 l
al
u 
lin
ta
s,
 m
ar
ka
 j
al
an
, 
se
rta
 m
em
at
uh
i 
AP
IL
L.
 M
en
ge
na
i 
ra
m
bu
 l
al
u 
lin
ta
s,
 d
im
uk
a 
te
la
h 
di
un
gk
ap
ka
n 
an
ta
ra
 
la
in
 
ra
m
bu
 
ya
ng
 
be
ru
pa
 
pe
rin
ga
ta
n.
 K
al
ia
n 
te
nt
u 
m
as
ih
 in
ga
t. 
 
R
am
bu
 la
in
ny
a 
ad
al
ah
 y
an
g 
be
ru
pa
 p
er
in
ta
h 
da
n 
la
ra
ng
an
. C
ob
a 
pe
rk
at
ik
an
 g
am
ba
r b
er
ik
ut
 in
i: 
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 d
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r  
M
od
el
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en
gi
nt
eg
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si
an
 P
en
di
di
ka
n 
la
lu
 li
nt
as
 
m
as
ya
ra
ka
t 
4.
4 
M
en
er
ap
ka
n 
ni
la
i-
ni
la
i p
er
sa
tu
an
 d
an
 
ke
sa
tu
an
 d
i r
um
ah
, 
se
ko
la
h 
da
n 
m
as
ya
ra
ka
t. 
ke
be
na
ra
n.
 
c.
 M
en
ga
w
as
i 
pe
la
ks
an
aa
n 
ke
bi
ja
ka
n 
la
lu
 
lin
ta
s 
se
ca
ra
 
ad
il.
 
 
Se
la
nj
ut
ny
a,
 
da
la
m
 
lin
gk
up
 
m
em
at
uh
i 
pe
ra
tu
ra
n 
la
lu
 
lin
ta
s 
in
i 
da
pa
t 
di
m
ul
ai
 
da
ri 
lin
gk
un
ga
n 
se
ko
la
h,
 
m
au
pu
n 
lin
gk
un
ga
n 
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om
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i D
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di
ka
to
r P
en
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pa
ia
n 
K
om
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te
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M
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er
i P
ok
ok
 
D
im
en
si
 d
an
 
In
di
ka
to
r  
M
od
el
 p
en
gi
nt
eg
ra
si
an
 P
en
di
di
ka
n 
la
lu
 li
nt
as
 
m
as
ya
ra
ka
t 
di
 
m
an
a 
ki
ta
 
be
rte
m
pa
t 
tin
gg
al
. 
M
is
al
ny
a,
 k
et
ik
a 
ki
ta
 b
ep
er
gi
an
 m
es
ki
pu
n 
de
ka
t, 
na
m
un
 m
el
ew
at
i j
al
an
 ra
ya
, d
an
 k
ita
 b
er
ke
nd
ar
aa
n,
 
m
ak
a 
ke
te
nt
ua
n 
ca
ra
 b
er
ke
nd
ar
aa
n 
ha
ru
s 
di
ta
at
i, 
m
is
al
ny
a 
m
em
ak
ai
 h
el
m
 ji
ka
 b
er
se
pe
da
 m
ot
or
  
(h
uk
um
) 
U
nt
uk
 
itu
, 
co
ba
la
h 
di
sk
us
ik
an
 
da
la
m
 
ke
lo
m
po
k 
ke
ci
l 
(b
er
an
gg
ot
ak
an
 s
ek
ita
r 
4 
or
an
g)
, 
ha
l-h
al
 s
eb
ag
ai
 b
er
ik
ut
: 
1.
 A
pa
ka
h 
ya
ng
 a
ka
n 
ki
ta
 l
ak
uk
an
, 
jik
a 
ki
ta
 t
ah
u 
ad
a 
w
ar
ga
 
m
as
ya
ra
ka
t 
di
 
se
ki
ta
r 
ki
ta
, 
ya
ng
 
ke
tik
a 
m
en
ge
nd
ar
ai
 s
ep
ed
a 
m
ot
or
 d
i j
al
an
 r
ay
a 
 
tid
ak
 m
em
ak
ai
 h
el
m
? 
2.
 M
en
ur
ut
 k
al
ia
n,
 a
pa
ka
h 
ya
ng
 a
ka
n 
te
rja
di
, 
jik
a 
ad
a 
an
gg
ot
a 
m
as
ya
ra
ka
t 
ya
ng
 
m
em
ar
ki
r 
ke
nd
ar
aa
nn
ya
 
di
se
m
ba
ra
ng
 
te
m
pa
t, 
ya
ng
 
m
en
gg
an
gg
u 
ke
la
nc
ar
an
 ja
la
nn
ya
 la
lu
 li
nt
as
? 
 
3.
 B
ua
tla
h 
la
po
ra
n 
ha
si
l 
di
sk
us
i 
ka
lia
n,
 
da
n 
pe
rte
m
ua
n 
be
rik
ut
ny
a 
na
nt
i a
da
 k
el
om
po
k 
ya
ng
 
m
en
ya
jik
an
 h
as
il 
di
sk
us
i 
te
rs
eb
ut
 d
i 
ha
da
pa
n 
te
m
an
-te
m
an
 s
ek
el
as
. 
Te
m
a 
5 
 B
an
gg
a 
Se
ba
ga
i B
an
gs
a 
In
do
ne
si
a 
 
1.
1 
M
en
gh
ar
ga
i 
se
m
an
ga
t 
ke
bh
in
ne
ka
tu
ng
ga
li
ka
an
 d
an
 
ke
ra
ga
m
an
 a
ga
m
a,
 
su
ku
 b
an
gs
a,
 
pa
ka
ia
n 
tra
di
si
on
al
, 
ba
ha
sa
, r
um
ah
 
ad
at
, m
ak
an
an
 
kh
as
, u
pa
ca
ra
 a
da
t, 
so
si
al
, d
an
 
1.
 B
er
do
a 
se
be
lu
m
 
m
el
ak
sa
na
ka
n 
ke
gi
at
an
 , 
se
ba
ga
i 
ra
sa
 s
yu
ku
r k
ep
ad
a 
Tu
ha
n 
ba
hw
a 
ki
ta
 
ba
ng
sa
 In
do
ne
si
a 
sa
lin
g 
m
em
ah
am
i 
ba
hw
a 
ki
ta
 p
er
lu
 
ke
rja
sa
m
a 
un
tu
k 
sa
lin
g 
m
em
en
uh
i 
ke
pe
rlu
an
 h
id
up
.  
   
1.
 B
er
do
a 
se
be
lu
m
 
m
el
ak
sa
na
ka
n 
ke
gi
at
an
 
2.
 M
en
sy
uk
ur
i 
si
ka
p 
ci
nt
a 
ta
na
h 
ai
r d
an
 
re
la
 b
er
ku
rb
an
 
se
ba
ga
i 
pe
rw
uj
ud
 d
an
 
ni
la
i d
an
 m
or
al
 
1.
 H
uk
um
: 
a.
 M
en
aa
ti 
ra
m
bu
-ra
m
bu
 
la
lu
 li
nt
as
. 
b.
 M
en
aa
ti 
m
ar
ka
 
ja
la
n.
 
c.
 M
en
aa
ti 
is
ya
ra
t 
pe
ng
at
ur
 la
lu
 
lin
ta
s.
 
d.
 M
el
en
gk
ap
i 
Pe
rlu
ny
a 
sa
lin
g 
m
em
en
uh
i k
ep
er
lu
an
 h
id
up
 
Ki
ta
 s
ad
ar
 b
ah
w
a 
hi
du
p 
itu
 ti
da
k 
da
pa
t b
er
di
ri 
se
nd
iri
. S
et
ia
p 
or
an
g 
pa
st
i m
en
ya
da
ri 
ba
hw
a 
ta
np
a 
ke
rja
 s
am
a 
da
n 
sa
lin
g 
m
en
gh
ar
ga
i s
at
u 
sa
m
a 
la
in
 
m
ak
a 
hi
du
p 
in
i t
id
ak
 a
ka
n 
se
m
pu
rn
a.
 
Ad
an
ya
 
ke
rja
 
sa
m
a 
sa
tu
 
de
ng
an
 
la
in
ny
a 
ad
al
ah
 w
uj
ud
 d
ar
i 
sa
la
h 
sa
tu
 s
al
in
g 
m
em
en
uh
i 
ke
pe
rlu
an
 h
id
up
. D
em
ik
ia
n 
ju
ga
 s
al
in
g 
m
en
gh
ar
ga
i 
sa
tu
 s
am
a 
la
in
 d
ap
at
 m
ew
uj
ud
ka
n 
ad
an
ya
 r
as
a 
am
an
. 
R
as
a 
am
an
 i
ni
 d
al
am
 h
al
 b
er
la
lu
 l
in
ta
s 
sa
ng
at
la
h 
di
bu
tu
hk
an
. 
Si
ap
ap
un
 
pa
st
i 
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 d
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lu
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i d
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2.
1 
M
en
un
ju
kk
an
 
pe
ril
ak
u,
 d
is
ip
lin
, 
ta
ng
gu
ng
 ja
w
ab
, 
pe
rc
ay
a 
di
ri,
 b
er
an
i 
m
en
ga
ku
i 
ke
sa
la
ha
n,
 
m
em
in
ta
 m
aa
f d
an
 
m
em
be
ri 
m
aa
f 
ya
ng
 d
ijiw
ai
 
ke
te
la
da
na
n 
pa
hl
aw
an
 
ke
m
er
de
ka
an
 R
I 
da
la
m
 s
em
an
ga
t 
pe
rju
an
ga
n,
 c
in
ta
 
ta
na
h 
ai
r, 
da
n 
re
la
 
be
rk
or
ba
n 
se
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ga
i 
pe
rw
uj
ud
an
 n
ila
i 
da
n 
m
or
al
 
Pa
nc
as
ila
. 
3.
6 
M
em
ah
am
i 
pe
rlu
ny
a 
sa
lin
g 
m
em
en
uh
i 
ke
pe
rlu
an
 h
id
up
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4.
6 
M
en
ya
jik
an
 
di
na
m
ik
a 
sa
lin
g 
m
em
en
uh
i 
ke
pe
rlu
an
 h
id
up
 
an
ta
r d
ae
ra
h 
un
tu
k 
m
en
um
bu
hk
an
 
ke
ut
uh
an
 n
as
io
na
l. 
2.
 M
en
sy
uk
ur
i s
ik
ap
 
ci
nt
a 
ta
na
h 
ai
r d
an
 
re
la
 b
er
ku
rb
an
 
se
ba
ga
i p
er
w
uj
ud
an
 
ni
la
i d
an
 m
or
al
 
Pa
nc
as
ila
. 
3.
 M
en
je
la
sk
an
 a
rti
 
ke
pe
rlu
an
 h
id
up
. 
4.
 M
en
un
ju
kk
an
 c
on
to
h-
co
nt
oh
 k
ep
er
lu
an
 
hi
du
p 
da
la
m
 
ke
hi
du
pa
n 
se
ha
ri-
ha
ri 
da
la
m
 k
ai
ta
nn
ya
 
de
ng
an
 U
U
 N
o 
22
 
ta
hu
n 
20
09
 te
nt
an
g 
LL
AJ
. 
5.
 M
en
je
la
sk
an
 p
er
lu
ny
a 
sa
lin
g 
m
em
en
uh
i 
ke
pe
rlu
an
 h
id
up
 
da
la
m
 k
ai
ta
nn
ya
 
de
ng
an
 U
U
 N
o.
22
 
ta
hu
n 
20
09
 te
nt
an
g 
LL
AJ
. 
6.
 M
en
je
la
sk
an
 a
ki
ba
t 
ya
ng
 a
ka
n 
te
rja
di
 ji
ka
 
an
gg
ot
a 
m
as
ya
ra
ka
t 
tid
ak
 s
al
in
g 
m
em
en
uh
i 
ke
pe
rlu
an
 h
id
up
 
da
la
m
 k
ai
ta
nn
ya
 
de
ng
an
 U
U
 N
o 
22
 
Ta
hu
n 
20
09
 te
nt
an
g 
LL
AJ
. 
7.
 M
en
je
la
sk
an
 a
ki
ba
t 
Pa
nc
as
ila
 
3.
 A
rti
 k
ep
er
lu
an
 
hi
du
p 
4.
 C
on
to
h-
co
nt
oh
 
ke
pe
rlu
an
 
hi
du
p 
da
la
m
 
ke
hi
du
pa
n 
se
ha
ri-
ha
ri 
da
la
m
 
ka
ita
nn
ya
 
de
ng
an
 U
U
 
N
o.
22
 T
ah
un
 
20
09
 ta
nt
an
g 
LL
AJ
. 
5.
 P
er
lu
ny
a 
sa
lin
g 
m
em
en
uh
i 
ke
pe
rlu
an
 
hi
du
p 
da
la
m
 
ka
ita
nn
ya
 
de
ng
an
 U
U
 
N
o.
22
 T
ah
un
 
20
09
 te
nt
an
g 
LL
AJ
. 
6.
 A
ki
ba
t y
an
g 
ak
an
 te
rja
di
 
jik
a 
an
gg
ot
a 
m
as
ya
ra
ka
t 
tid
ak
 s
al
in
g 
m
em
en
uh
i 
ke
pe
rlu
an
 
hi
du
p.
 
7.
 D
in
am
ik
a 
pe
ng
am
an
an
 
di
ri 
da
la
m
 
be
rla
lu
 li
nt
as
. 
2.
 S
os
io
lo
gi
 
a.
 M
en
gh
or
m
at
i 
pe
ng
gu
na
 
ja
la
n.
 
b.
 T
id
ak
 
m
en
ya
la
hg
un
a
ka
n 
fu
ng
si
 
ja
la
n 
da
n 
ba
da
n 
ja
la
n.
 
c.
 M
en
er
ap
ka
n 
et
ik
a 
be
rla
lu
 
lin
ta
s.
 
3.
 E
ko
no
m
i 
a.
 B
er
si
ka
p 
he
m
at
 d
al
am
 
pe
rja
la
na
n.
 
b.
 E
fe
kt
iv
ita
s 
da
la
m
 
pe
rja
la
na
n .
 
4.
 P
si
ko
lo
gi
 
a.
 M
en
gu
ta
m
a-
ka
n 
ra
sa
 
am
an
. 
b.
 M
en
gu
ta
m
a-
ka
n 
ra
sa
 
ny
am
an
.  
5.
 P
ol
iti
k 
a.
 M
em
bu
at
 
ke
bi
ja
ka
n 
la
lu
 
lin
ta
s 
m
em
bu
tu
hk
an
 
ra
sa
 
am
an
 
da
la
m
 
be
rla
lu
 
lin
ta
s.
 
U
nt
uk
 
itu
 
se
tia
p 
pe
ng
gu
na
 
ja
la
n 
ha
ru
s 
da
pa
t 
m
en
ci
pt
ak
an
 ti
m
bu
l d
an
 tu
m
bu
hn
ya
 ra
sa
 a
m
an
 in
i. 
R
as
a 
am
an
 a
da
la
h 
sa
la
h 
sa
tu
 k
eb
ut
uh
an
 d
as
ar
 
m
an
us
ia
. 
Ka
re
na
 i
tu
 j
ik
a 
se
tia
p 
pe
ng
gu
na
 j
al
an
 
da
pa
t m
en
ci
pt
ak
an
 s
ua
sa
na
 r
as
a 
am
an
 in
i, 
be
ra
rti
 
su
da
h 
da
pa
t 
m
em
be
rik
an
 j
am
in
an
 k
ep
ad
a 
pa
ra
 
pe
ng
gu
na
 ja
la
n 
ak
an
 te
rw
uj
ud
ny
a 
ke
bu
tu
ha
n 
ra
sa
 
am
an
 i
ni
. 
D
al
am
 k
ai
ta
nn
ya
 d
en
ga
n 
pe
rw
uj
ud
an
 
ak
an
 r
as
a 
am
an
 in
i, 
m
ak
a 
se
tia
p 
pe
ng
gu
na
 ja
la
n,
 
da
la
m
 
ha
l 
in
i 
pa
ra
 
pe
ng
en
da
ra
 
ke
nd
ar
aa
n 
be
rm
ot
or
 
ha
ru
s 
m
em
be
ri 
ke
se
m
pa
ta
n 
ke
pa
da
 
pe
ng
gu
na
 j
al
an
 y
an
g 
la
in
. 
M
em
be
ri 
ke
se
m
pa
ta
n 
ke
pa
da
 p
ar
a 
pe
ny
eb
er
an
g 
ja
la
n 
di
 z
eb
ra
 c
ro
ss
 
m
is
al
ny
a,
 in
i m
er
up
ak
an
 w
uj
ud
 d
ar
i m
em
be
ri 
ra
sa
 
am
an
 k
ep
ad
a 
pe
ja
la
n 
ka
ki
. 
M
as
ih
 i
ng
at
ka
h 
ka
lia
n,
 a
pa
ka
h 
ze
br
a 
cr
os
s 
itu
? 
Ba
gu
s.
 T
er
ny
at
a 
ka
lia
n 
m
as
ih
 s
an
ga
t 
in
ga
t. 
Ze
br
a 
cr
os
s 
m
er
up
ak
an
 b
ag
ia
n 
da
ri 
m
ar
ka
 j
al
an
. 
Ka
re
na
 i
tu
 p
er
lu
 d
ite
ga
sk
an
 s
ek
al
i 
la
gi
, 
ba
hw
a 
ze
br
a 
cr
os
s 
ad
al
ah
 g
ar
is
 y
an
g 
m
el
in
ta
ng
 d
i 
ja
la
n 
ra
ya
, 
te
m
pa
t 
pe
ja
la
n 
ka
ki
 
un
tu
k 
m
en
ye
be
ra
ng
 
ja
la
n.
 D
i s
in
i p
ar
a 
pe
ny
eb
er
an
g 
ja
la
n 
ha
ru
s 
di
ja
m
in
 
ke
am
an
an
 d
an
 k
es
el
am
at
an
ny
a.
 
Ap
a 
sa
ja
ka
h 
ya
ng
 te
rm
as
uk
 m
ar
ka
 ja
la
n?
 
Se
la
in
 z
eb
ra
 c
ro
ss
, m
as
ih
 a
da
 m
ar
ka
 ja
la
n 
ya
ng
 
la
in
. 
Pe
rh
at
ik
an
 g
am
ba
r d
i b
aw
ah
 in
i: 
 G
ar
is
 p
ut
ih
 p
ut
us
-p
ut
us
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 D
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ik
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sa
lin
g 
m
em
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i k
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lu
an
 
hi
du
p.
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lin
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m
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an
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du
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an
ta
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um
bu
hk
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be
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ke
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lu
 
lin
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ra
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 M
en
ga
w
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pe
la
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an
aa
n 
ke
bi
ja
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lu
 
lin
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ca
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ad
il.
 
 
 A
rti
ny
a 
pe
ng
en
da
ra
 
di
bo
le
hk
an
 
m
el
in
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si
 
m
ar
ka
 
in
i 
bi
la
 
he
nd
ak
 
pi
nd
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ja
lu
r 
ke
 
ja
lu
r 
se
be
la
hn
ya
 
ya
ng
 
ko
so
ng
, 
at
au
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la
u 
m
au
 
m
en
da
hu
lu
i 
ke
nd
ar
aa
n 
di
 d
ep
an
ny
a.
 T
ap
i 
ha
ru
s 
ha
ti-
ha
ti 
jik
a 
ja
la
n 
ya
ng
 d
ila
lu
i i
tu
 d
ua
 a
ra
h.
 
Te
m
a 
6.
  O
rg
an
 T
ub
uh
 M
an
us
ia
 d
an
 H
ew
an
 
1.
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M
en
gh
ar
ga
i 
se
m
an
ga
t 
ke
bh
in
ne
ka
-
tu
ng
ga
lik
aa
n 
da
n 
ke
ra
ga
m
an
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ga
m
a,
 
su
ku
 b
an
gs
a,
 
pa
ka
ia
n 
tra
di
si
on
al
, 
ba
ha
sa
, r
um
ah
 
ad
at
, m
ak
an
an
 
kh
as
, u
pa
ca
ra
 a
da
t, 
so
si
al
, d
an
 
ek
on
om
i d
al
am
 
ke
hi
du
pa
n 
be
rm
as
ya
ra
ka
t 
1.
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M
en
gh
ar
ga
i 
ke
be
rs
am
aa
n 
da
la
m
 
1.
 B
er
do
a 
se
be
lu
m
 
m
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 ta
ng
gu
ng
 ja
w
ab
 d
al
am
 
be
rla
lu
 li
nt
as
. 
Se
te
la
h 
ka
lia
n 
te
m
uk
an
, c
ob
al
ah
 ru
m
us
ka
n:
  
a.
 a
pa
 p
en
ge
rti
an
 h
ak
 d
al
am
 b
er
la
lu
 li
nt
as
, 
b.
 a
pa
 p
en
ge
rti
an
 k
ew
aj
ib
an
 d
al
am
 b
er
la
lu
 li
nt
as
,  
c.
 a
pa
 p
en
ge
rti
an
 ta
ng
gu
ng
 ja
w
ab
 d
al
am
 b
er
la
lu
 
lin
ta
s.
 
D
is
ku
si
ka
nl
ah
 d
en
ga
n 
te
m
an
-te
m
an
 k
al
ia
n 
da
la
m
 
sa
tu
 k
el
om
po
k:
 
1.
 A
pa
ka
h 
ya
ng
 a
ka
n 
te
rja
di
 ji
ka
 p
ar
a 
pe
m
ak
ai
 
ja
la
n 
tid
ak
 m
en
aa
ti 
ra
m
bu
-ra
m
bu
 la
lu
 li
nt
as
? 
2.
 A
pa
ka
h 
ya
ng
 a
ka
n 
te
rja
di
 ji
ka
 p
ar
a 
pe
m
ak
ai
 
ja
la
n 
tid
ak
 m
en
aa
ti 
m
ar
ka
 ja
la
n?
 
3.
 A
pa
ka
h 
ya
ng
 a
ka
n 
te
rja
di
 ji
ka
 p
ar
a 
pe
m
ak
ai
 
ja
la
n 
tid
ak
 m
en
aa
ti 
al
at
 p
em
be
ri 
is
ya
ra
t l
al
u 
lin
ta
s?
 
4.
 A
pa
ka
h 
ya
ng
 a
ka
n 
te
rja
di
 ji
ka
 p
en
ge
nd
ar
a 
ke
nd
ar
aa
n 
tid
ak
 m
el
en
gk
ap
i d
iri
 d
en
ga
n 
pe
ng
am
an
an
 b
er
la
lu
 li
nt
as
? 
In
ila
h 
cc
on
to
h 
pe
ng
am
an
 b
er
la
lu
 li
nt
as
. 
a.
 J
ik
a 
na
ik
 k
en
da
ra
an
 ro
da
 e
m
pa
t, 
m
em
ak
ai
 
sa
bu
k 
pe
ng
am
an
,’ 
b.
 J
ik
a 
m
en
ge
nd
ar
ai
 re
da
 d
ua
, h
ar
us
 m
em
ak
ai
 
he
lm
. 
Te
m
a 
7:
  S
ej
ar
ah
 P
er
ad
ab
an
 Is
la
m
 
1.
2 
M
en
gh
ar
ga
i 
ke
be
rs
am
aa
n 
da
la
m
 
ke
be
ra
ga
m
an
  
se
ba
ga
i a
nu
ge
ra
h 
Tu
ha
n 
Ya
ng
 M
ah
a 
Es
a 
da
la
m
 
ke
hi
du
pa
n 
1.
 B
er
do
a 
se
be
lu
m
 
m
el
ak
sa
na
ka
n 
ke
gi
at
an
 , 
se
ba
ga
i 
ra
sa
 s
yu
ku
r k
ep
ad
a 
Tu
ha
n 
ba
hw
a 
ki
ta
 
te
la
h 
di
be
ri 
an
ug
er
ah
 
ol
eh
 T
uh
an
 y
an
g 
be
ru
pa
 
1.
 K
ea
ne
ka
ra
ga
m
an
 s
os
ia
l, 
bu
da
ya
 d
an
 
ek
on
om
i d
i 
lin
gk
un
ga
n 
se
ko
la
h 
da
la
m
 
bi
ng
ka
i 
Bh
in
ne
ka
 
1.
 H
uk
um
: 
a.
 M
en
aa
ti 
ra
m
bu
-ra
m
bu
 
la
lu
 li
nt
as
. 
b.
 M
en
aa
ti 
m
ar
ka
 
ja
la
n.
 
c.
 M
en
aa
ti 
is
ya
ra
t 
K
ea
ne
ka
ra
ga
m
an
 
Ki
ta
 s
an
ga
t 
sa
da
r 
ba
hw
a 
ba
ng
sa
 I
nd
on
es
ia
 
ad
al
ah
 b
an
gs
a 
ya
ng
 s
an
ga
t b
er
an
ek
a 
ra
ga
m
 b
ai
k 
da
la
m
 
ke
hi
du
pa
n 
so
ci
al
, 
bu
da
ya
, 
m
au
pu
n 
ke
hi
du
pa
n 
ek
on
om
in
ya
. 
N
am
un
 
de
m
ik
ia
n 
ke
an
ek
ar
ag
am
an
 
in
i 
bu
ka
nl
ah
 
m
er
up
ak
an
 
ha
m
ba
ta
n 
di
 d
al
am
 m
ew
uj
ud
ka
n 
ke
hi
du
pa
n 
ya
ng
 
ha
rm
on
is
. 
D
en
ga
n 
pe
rb
ed
aa
n 
te
rs
eb
ut
 k
ita
 s
el
al
u 
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K
om
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r P
en
ca
pa
ia
n 
K
om
pe
te
ns
i 
M
at
er
i P
ok
ok
 
D
im
en
si
 d
an
 
In
di
ka
to
r  
M
od
el
 p
en
gi
nt
eg
ra
si
an
 P
en
di
di
ka
n 
la
lu
 li
nt
as
 
be
rm
as
ya
ra
ka
t d
an
 
be
rb
an
gs
a 
2.
1 
M
en
un
ju
kk
an
 
pe
ril
ak
u 
di
si
pl
in
, 
ta
ng
gu
ng
ja
w
ab
,  
pe
rc
ay
a 
di
ri,
  
be
ra
ni
 m
en
ga
ku
i  
ke
sa
la
ha
n,
  
m
em
in
ta
  
m
aa
f d
an
 m
em
be
ri 
m
aa
f y
an
g 
di
jiw
ai
 
ke
te
la
da
na
n 
pa
hl
aw
an
 
ke
m
er
de
ka
an
 R
I 
da
la
m
 s
em
an
ga
t 
pe
rju
an
ga
n,
 c
in
ta
 
ta
na
h 
ai
r, 
da
n 
re
la
 
be
rk
or
ba
n 
se
ba
ga
i 
pe
rw
uj
ud
an
 n
ila
i 
da
n 
m
or
al
 
Pa
nc
as
ila
 
2.
2 
M
en
un
ju
kk
an
 
pe
ril
ak
u 
se
su
ai
 h
ak
 
da
n 
ke
w
aj
ib
an
 
da
la
m
 b
id
an
g 
so
si
al
, e
ko
no
m
i 
bu
da
ya
, h
uk
um
 
se
ba
ga
i 
w
ar
ga
ne
ga
ra
 
da
la
m
 k
eh
id
up
an
 
se
ha
ri-
ha
ri 
se
su
ai
 
Pa
nc
as
ila
 d
an
 U
U
D
 
19
45
. 
ke
an
ek
ar
ag
am
an
 
so
ci
al
, b
ud
ay
a,
 d
an
 
ek
on
om
i, 
na
m
un
 te
ta
p 
da
la
m
 b
in
gk
ai
 
Bh
in
ne
ka
 T
un
gg
al
 Ik
a.
 
2.
 M
en
sy
uk
ur
i s
ik
ap
 
ci
nt
a 
ta
na
h 
ai
r d
an
 
re
la
 b
er
ku
rb
an
 
se
ba
ga
i p
er
w
uj
ud
an
 
ni
la
i d
an
 m
or
al
 
Pa
nc
as
ila
. 
3.
 M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 
ke
an
ek
ar
ag
am
an
 
so
si
al
, b
ud
ay
a 
da
n 
ek
on
om
i d
i l
in
gk
un
ga
n 
se
ko
la
h 
da
la
m
 b
in
gk
ai
 
Bh
in
ne
ka
 T
un
gg
al
 Ik
a.
 
4.
 M
em
be
rik
an
 c
on
to
h 
ke
an
ek
ar
ag
am
an
 
so
si
al
, b
ud
ay
a,
 d
an
 
ek
on
om
i d
i l
in
gk
un
ga
n 
m
as
ya
ra
ka
t d
al
 
Bh
in
ne
ka
Tu
ng
ga
l I
ka
. 
5.
 M
en
un
ju
kk
an
 s
ik
ap
 
sa
lin
g 
m
en
gh
ar
ga
i 
an
ta
r s
es
am
a 
ya
ng
 
be
rb
ed
a 
st
at
us
 s
os
ia
l, 
ek
on
om
i, 
da
n 
la
ta
r 
be
la
ka
ng
 b
ud
ay
an
ya
 
da
la
m
 k
ai
ta
nn
ya
 
de
ng
an
 U
U
 te
nt
an
g 
LL
AJ
. 
6.
 M
em
bu
at
 la
po
ra
n 
Tu
ng
ga
l I
ka
, 
2.
 S
ik
ap
 s
al
in
g 
m
en
gh
ar
ga
i 
an
ta
r s
es
am
a 
ya
ng
 b
er
be
da
 
st
at
us
 s
os
ia
l, 
ek
on
om
i, 
da
n 
la
ta
r b
el
ak
an
g 
bu
da
ya
ny
a 
da
la
m
 
ka
ita
nn
ya
 
de
ng
an
 U
U
 
te
nt
an
g 
LL
AJ
. 
pe
ng
at
ur
 la
lu
 
lin
ta
s.
 
d.
 M
el
en
gk
ap
i 
pe
ng
am
an
an
 
di
ri 
da
la
m
 
be
rla
lu
 li
nt
as
. 
2.
 S
os
io
lo
gi
 
a.
 M
en
gh
or
m
at
i 
pe
ng
gu
na
 
ja
la
n.
 
b.
 T
id
ak
 
m
en
ya
la
hg
un
a
ka
n 
fu
ng
si
 
ja
la
n 
da
n 
ba
da
n 
ja
la
n.
 
c.
 M
en
er
ap
ka
n 
et
ik
a 
be
rla
lu
 
lin
ta
s.
 
3.
 E
ko
no
m
i 
a.
 B
er
si
ka
p 
he
m
at
 d
al
am
 
pe
rja
la
na
n.
 
b.
 E
fe
kt
iv
ita
s 
da
la
m
 
pe
rja
la
na
n .
 
4.
 P
si
ko
lo
gi
 
a.
 M
en
gu
ta
m
a-
ka
n 
ra
sa
 
am
an
. 
b.
 M
en
gu
ta
m
a-
ka
n 
ra
sa
 
ny
am
an
.  
5.
 P
ol
iti
k 
m
ew
uj
ud
ka
n 
si
ka
p 
sa
lin
g 
m
en
gh
ar
ga
i 
an
ta
ra
 
se
sa
m
a 
w
al
au
pu
n 
st
at
us
 k
ita
 b
er
be
da
, b
ai
k 
st
at
us
 
so
ci
al
, 
ek
on
om
i, 
m
au
pu
n 
la
ta
r 
be
la
ka
ng
 
bu
da
ya
ny
a.
 D
ik
ai
tk
an
 d
en
ga
n 
U
U
 t
en
ta
ng
 L
LA
, 
m
es
ki
pu
n 
be
rb
ed
a 
te
rn
ya
ta
 k
ita
 t
id
ak
 b
er
be
da
 d
i 
da
la
m
 m
em
at
uh
i k
et
en
tu
an
-k
et
en
tu
an
 y
an
g 
ad
a 
di
 
da
la
m
 U
U
 t
en
ta
ng
 L
LA
J.
 D
i 
da
la
m
 b
er
la
lu
 l
in
ta
s,
 
m
as
in
g-
m
as
in
g 
pe
ng
en
da
ra
 
sa
lin
g 
m
en
gh
ar
ga
i 
an
ta
ra
 s
es
am
a 
pe
ng
en
da
ra
. 
Ke
tik
a 
Al
at
 P
em
be
ri 
Is
ya
ra
t 
La
lu
 L
in
ta
s 
ya
ng
 b
er
up
a 
la
m
pu
 s
ed
an
g 
m
en
ya
la
 
m
er
ah
, 
m
ak
a 
tid
ak
 
pe
du
li 
ap
ap
un
 
ke
nd
ar
aa
nn
ya
, 
tid
ak
 
pe
du
la
 
si
ap
ap
un
 
pe
ng
ed
ar
an
ya
, 
ke
tik
a 
da
la
m
 k
ea
da
an
 s
ep
er
ti 
itu
 
se
m
ua
 b
er
he
nt
i, 
ke
cu
al
i k
en
da
ra
an
 y
an
g 
m
em
an
g 
m
en
da
pa
tk
an
 p
en
ge
cu
al
ia
n,
 m
is
al
ny
a 
am
bu
la
nc
e,
 
iri
ng
-ir
in
ga
n 
ke
nd
ar
aa
n 
m
ilit
er
, t
am
u 
N
eg
ar
a.
  
Ke
tik
a 
AP
IL
L 
se
da
ng
 ti
da
k 
be
rfu
ng
si
, k
ar
en
a 
la
m
pu
 
m
at
i, 
ke
du
du
ka
nn
ya
 d
ig
an
tik
an
 o
le
h 
pe
tu
ga
s.
 A
pa
 
ya
ng
 d
ila
ku
ka
n 
ol
eh
 p
et
ug
as
, m
is
al
ny
a 
m
el
al
uk
an
 
du
a 
be
la
s 
ge
ra
ka
n 
la
lu
 li
nt
as
, m
ak
a 
se
m
ua
 
pe
ng
gu
na
 ja
la
n 
ha
ru
s 
m
em
at
uh
i. 
Ka
lia
n 
te
nt
un
ya
 
m
as
ih
 in
ga
t m
en
ge
na
i c
on
to
h 
du
a 
be
la
s 
ge
ra
ka
n 
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K
om
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r P
en
ca
pa
ia
n 
K
om
pe
te
ns
i 
M
at
er
i P
ok
ok
 
D
im
en
si
 d
an
 
In
di
ka
to
r  
M
od
el
 p
en
gi
nt
eg
ra
si
an
 P
en
di
di
ka
n 
la
lu
 li
nt
as
 
2.
3 
M
en
un
ju
kk
an
 
pe
ng
ha
rg
aa
n 
te
rh
ad
ap
 p
ro
se
s 
pe
ng
am
bi
la
n 
ke
pu
tu
sa
n 
at
as
 
da
sa
r m
us
ya
w
ar
ah
 
m
uf
ak
at
. 
2.
4 
M
en
un
ju
kk
an
 
pe
ril
ak
u 
ci
nt
a 
ta
na
h 
ai
r I
nd
on
es
ia
 d
al
am
 
ke
hi
du
pa
n 
di
 
ru
m
ah
, s
ek
ol
ah
, 
da
n 
m
as
ya
ra
ka
t 
 3.
3 
M
em
ah
am
i 
ke
an
ek
ar
ag
am
an
 
so
si
al
, b
ud
ay
a 
da
n 
ek
on
om
i d
al
am
 
bi
ng
ka
i B
hi
nn
ek
a 
Tu
ng
ga
l I
ka
 d
i 
lin
gk
un
ga
n 
ru
m
ah
 
se
ko
la
h 
da
n 
m
as
ya
ra
ka
t 
4.
3 
M
em
ba
nt
u 
m
as
ya
ra
ka
t d
al
am
 
m
el
ak
sa
na
ka
n 
su
at
u 
ke
gi
at
an
 d
i 
lin
gk
un
ga
n 
ru
m
ah
, 
se
ko
la
h,
 d
an
 
m
as
ya
ra
ka
t t
an
pa
 
m
em
be
da
ka
n 
ag
am
a,
 s
uk
u 
ba
ng
sa
, d
an
 s
os
ia
l 
ke
gi
at
an
 m
em
ba
nt
u 
m
as
ya
ra
ka
t d
al
am
 
m
el
ak
sa
na
ka
n 
su
at
u 
ke
gi
at
an
 d
i l
in
gk
un
ga
n 
m
as
ya
ra
ka
t t
an
pa
 
m
em
be
da
ka
n 
ag
am
a,
 
su
ku
 b
an
gs
a,
 d
an
 
so
si
al
 e
ko
no
m
i d
al
am
 
ka
ita
nn
ya
 d
en
ga
n 
U
U
 
te
nt
an
g 
LL
AJ
. 
7.
 M
em
pr
es
en
ta
si
ka
n 
la
po
ra
n 
ha
si
l k
eg
ia
ta
n 
m
em
ba
nt
u 
m
as
ya
ra
ka
t d
al
am
 
m
el
ak
sa
na
ka
n 
su
at
u 
ke
gi
at
an
 d
i l
in
gk
un
ga
n 
m
as
ya
ra
ka
t t
an
pa
 
m
em
be
da
ka
n 
ag
am
a,
 
su
ku
 b
an
gs
a,
 d
an
 
so
si
al
 e
ko
no
m
i d
al
am
 
ka
ita
nn
ya
 d
en
ga
n 
U
U
 
te
nt
an
g 
LL
AJ
. 
a.
 M
em
bu
at
 
ke
bi
ja
ka
n 
la
lu
 
lin
ta
s 
di
da
sa
rk
an
 
pa
da
 
ke
pe
nt
in
ga
n 
um
um
/ 
be
rs
am
a.
 
b.
 M
el
ak
sa
na
ka
n 
ke
bi
ja
ka
n 
la
lu
 
lin
ta
s 
be
rd
as
ar
ka
n 
ke
be
na
ra
n.
 
c.
 M
en
ga
w
as
i 
pe
la
ks
an
aa
n 
ke
bi
ja
ka
n 
la
lu
 
lin
ta
s 
se
ca
ra
 
ad
il.
 
 
la
lu
 li
nt
as
 in
i. 
In
ila
h 
co
nt
oh
 y
an
g 
la
in
 d
ar
i a
nt
ar
a 
du
a 
be
la
s 
ge
ra
ka
n 
itu
. 
Sa
tu
 ti
up
an
 p
el
ui
t p
an
ja
ng
. 
D
ar
i a
ra
h 
be
la
ka
ng
 p
et
ug
as
, l
ih
at
 p
un
gg
un
g 
pe
tu
ga
s 
ya
ng
 m
er
en
ta
ng
ka
n 
ta
ng
an
 k
iri
 n
ya
, 
se
ge
ra
la
h 
be
rh
en
ti.
 
 Pr
iiii
iiii
it!
  
(S
at
u 
tiu
pa
n 
pe
lu
it 
ya
ng
 p
an
ja
aa
aa
ng
...
.) 
Ar
ah
 d
ep
an
 d
an
 b
el
ak
an
g 
pe
tu
ga
s 
di
pe
rin
ta
hk
an
 
un
tu
k 
be
rh
en
ti.
 W
al
au
 re
nt
an
ga
n 
ta
ng
an
 p
et
ug
as
 
tid
ak
 d
ap
at
 m
en
ut
up
i l
eb
ar
 ja
la
n,
 m
oh
on
 ja
ng
an
 
m
en
cu
ri-
cu
ri 
ja
la
n.
  
Ke
tik
a 
se
da
ng
 
m
en
ge
nd
ar
ai
 
la
lu
 
lin
ta
s,
 
sa
m
pa
i 
di
 t
em
pa
t 
pe
ny
eb
er
an
ga
n 
ja
la
n,
 d
an
 a
da
 
or
an
g 
ya
ng
 
m
en
ye
be
ra
ng
, 
tid
ak
 
pe
du
li 
si
ap
a 
or
an
gn
ya
, 
ba
ga
im
an
a 
st
at
us
 
so
si
al
 
da
n 
ek
on
om
in
ya
, 
ap
a 
su
ku
 
da
n 
la
ta
r 
be
la
ka
ng
, 
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K
om
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r P
en
ca
pa
ia
n 
K
om
pe
te
ns
i 
M
at
er
i P
ok
ok
 
D
im
en
si
 d
an
 
In
di
ka
to
r  
M
od
el
 p
en
gi
nt
eg
ra
si
an
 P
en
di
di
ka
n 
la
lu
 li
nt
as
 
ek
on
om
i. 
bu
da
ya
ny
a,
 p
en
ye
be
ra
ng
 ja
la
n 
di
be
ri 
ke
se
m
pa
ta
n 
un
tu
k 
m
en
ye
be
ra
ng
. 
 
Te
m
a 
8:
 E
ko
si
st
em
 
1.
1 
M
en
gh
ar
ga
i 
se
m
an
ga
t 
ke
bh
in
ne
ka
tu
ng
ga
li
ka
an
 d
an
 
ke
ra
ga
m
an
 a
ga
m
a,
 
su
ku
 b
an
gs
a,
 
pa
ka
ia
n 
tra
di
si
on
al
, 
ba
ha
sa
, r
um
ah
 
ad
at
, m
ak
an
an
 
kh
as
, u
pa
ca
ra
 a
da
t, 
so
si
al
, d
an
 
ek
on
om
i d
al
am
 
ke
hi
du
pa
n 
be
rm
as
ya
ra
ka
t 
1.
2 
M
en
gh
ar
ga
i 
ke
be
rs
am
aa
n 
da
la
m
 
ke
be
ra
ga
m
an
 
se
ba
ga
i a
nu
ge
ra
h 
Tu
ha
n 
Ya
ng
 M
ah
a 
Es
a 
da
la
m
 
ke
hi
du
pa
n 
be
rm
as
ya
ra
ka
t d
an
 
be
rb
an
gs
a.
 
2.
1 
M
en
un
ju
kk
an
 
pe
ril
ak
u 
di
si
pl
in
, 
ta
ng
gu
ng
 ja
w
ab
, 
pe
rc
ay
a 
di
ri,
 b
er
an
i 
m
en
ga
ku
i 
1.
 B
er
do
a 
se
be
lu
m
 
m
el
ak
sa
na
ka
n 
ke
gi
at
an
 , 
se
ba
ga
i 
ra
sa
 s
yu
ku
r k
ep
ad
a 
Tu
ha
n 
ba
hw
a 
ki
ta
 
te
la
h 
di
be
ri 
an
ug
er
ah
 
ol
eh
 T
uh
an
 y
an
g 
be
ru
pa
 te
ta
p 
m
en
ja
ga
 
ra
sa
 p
er
sa
tu
an
 d
an
 
ke
sa
tu
an
. 
2.
 M
en
sy
uk
ur
i s
ik
ap
 
ci
nt
a 
ta
na
h 
ai
r d
an
 
re
la
 b
er
ku
rb
an
 
se
ba
ga
i p
er
w
uj
ud
an
 
ni
la
i d
an
 m
or
al
 
Pa
nc
as
ila
 
3.
 M
en
je
la
sk
an
 a
rti
 
pe
rs
at
ua
n 
da
n 
ke
sa
tu
an
. 
4.
 M
en
un
ju
kk
an
 c
on
to
h 
ni
la
i-n
ila
i p
er
sa
tu
an
 
da
n 
ke
sa
tu
an
 d
i 
m
as
ya
ra
ka
t.d
al
am
 
ka
ita
nn
ya
 d
en
ga
n 
U
U
 
te
nt
an
g 
LL
AJ
. 
5.
 M
en
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kk
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t 
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ng
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i-n
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i p
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tu
an
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n 
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sa
tu
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 d
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er
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a 
se
be
lu
m
 
m
el
ak
sa
na
ka
n 
ke
gi
at
an
. 
2.
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rti
 p
er
sa
tu
an
 
da
n 
ke
sa
tu
an
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3.
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on
to
h 
ni
la
i-
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er
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an
 
da
n 
ke
sa
tu
an
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 m
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ya
ra
ka
t 
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la
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ita
nn
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de
ng
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U
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an
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LL
AJ
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ba
t y
an
g 
ak
an
 te
rja
di
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a 
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i-n
ila
i 
pe
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at
ua
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da
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tu
an
 d
i 
m
as
ya
ra
ka
t 
ya
ng
 te
rk
ai
t 
de
ng
an
 U
U
 
te
nt
an
g 
LL
AJ
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te
ga
kk
an
. 
5.
 L
ap
or
an
 a
ta
s 
pe
ne
ra
pa
n 
ni
la
i-n
ila
i 
pe
rs
at
ua
n 
da
n 
1.
 H
uk
um
: 
a.
 M
en
aa
ti 
ra
m
bu
-ra
m
bu
 
la
lu
 li
nt
as
. 
b.
 M
en
aa
ti 
m
ar
ka
 
ja
la
n.
 
c.
 M
en
aa
ti 
is
ya
ra
t 
pe
ng
at
ur
 la
lu
 
lin
ta
s.
 
d.
 M
el
en
gk
ap
i 
pe
ng
am
an
an
 
di
ri 
da
la
m
 
be
rla
lu
 li
nt
as
. 
2.
 S
os
io
lo
gi
 
a.
 M
en
gh
or
m
at
i 
pe
ng
gu
na
 
ja
la
n.
 
b.
 T
id
ak
 
m
en
ya
la
hg
un
a
ka
n 
fu
ng
si
 
ja
la
n 
da
n 
ba
da
n 
ja
la
n.
 
c.
 M
en
er
ap
ka
n 
et
ik
a 
be
rla
lu
 
lin
ta
s.
 
3.
 E
ko
no
m
i 
a.
 B
er
si
ka
p 
he
m
at
 d
al
am
 
N
ila
i-N
ila
i P
er
sa
tu
an
 
Se
ba
ga
i N
eg
ar
a 
ke
sa
tu
an
, p
as
ti 
di
 ta
na
h 
ai
r 
ki
ta
 i
ni
 (
N
eg
ar
a 
R
I) 
un
tu
k 
un
da
ng
-u
nd
an
g 
ya
ng
 
m
en
ga
tu
r 
te
nt
an
g 
la
lu
 l
in
ta
s,
 m
ak
a 
ya
ng
 b
er
la
ku
 
un
tu
k 
se
lu
ru
h 
w
ila
ya
h 
In
do
ne
si
a 
ha
ny
al
ah
 
U
U
 
N
o.
22
 ta
hu
n 
20
09
. K
ar
en
a 
itu
 m
ak
a 
se
ba
ga
i w
ar
ga
 
m
as
ya
ra
ka
t 
ya
ng
 b
ai
k,
 k
ita
 h
ar
us
 m
em
at
uh
 t
aa
ti 
ap
a 
ya
ng
 d
ia
tu
r 
di
 d
al
am
 U
U
 t
en
ta
ng
 L
al
u 
Li
nt
as
 
itu
 (h
uk
um
). 
  D
an
 i
ni
 d
ib
in
gk
ai
 o
le
h 
se
sa
nt
i 
Bh
in
ne
ka
 T
un
gg
al
 
Ik
a.
  
 Pe
rw
uj
ud
an
 P
er
sa
tu
an
 d
an
 K
es
at
ua
n 
B
an
gs
a 
Ya
ng
 
di
m
ak
su
d 
de
ng
an
 
pe
rw
uj
ud
an
 
pe
rs
at
ua
n 
da
n 
ke
sa
tu
an
 
ba
ng
sa
 
in
i 
ad
al
ah
 
m
en
em
pa
tk
an
 
ke
pe
nt
in
ga
n 
um
um
, 
N
eg
ar
a,
 
ba
ng
sa
 
di
 
at
as
 
ke
pe
nt
in
ga
n 
pr
ib
ad
i 
da
n 
at
au
 
go
lo
ng
an
. 
D
en
ga
n 
de
m
ik
ia
n 
ki
ta
 
te
la
h 
m
en
gu
ta
m
ak
an
 
pe
rs
at
ua
n 
da
n 
ke
sa
tu
an
. 
Ke
pe
nt
in
ga
n 
ba
ng
sa
 
da
n 
N
eg
ar
a 
te
la
h 
ki
ta
 
te
m
pa
tk
an
 
di
 
at
as
 
ke
pe
nt
in
ga
n 
pr
ib
ad
i 
at
au
 
go
lo
ng
an
. 
Pe
ra
sa
an
 c
in
ta
 b
an
gs
a 
da
n 
ta
na
h 
ai
r 
da
pa
t 
di
bi
na
, 
si
fa
t 
re
la
 b
er
ko
rb
an
 u
nt
uk
 b
an
gs
a 
da
n 
ta
na
h 
ai
r 
da
pa
t d
ik
em
ba
ng
ka
n,
 s
al
ah
 s
at
un
ya
 
ad
al
ah
 j
ik
a 
m
as
ya
ra
ka
t 
In
do
ne
si
a 
m
em
at
uh
 t
aa
ti 
se
m
ua
 p
er
at
ur
an
 y
an
g 
ad
a,
 te
rm
as
uk
 d
i d
al
am
n 
ya
 
U
U
 te
nt
an
g 
La
lu
 L
in
ta
s.
  
D
al
am
 l
in
gk
up
 y
an
g 
le
bi
h 
ke
ci
l, 
in
i 
da
pa
t 
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f d
an
 
m
em
be
ri 
m
aa
f 
ya
ng
 d
ijiw
ai
 
ke
te
la
da
na
n 
pa
hl
aw
an
 
ke
m
er
de
ka
an
 R
I 
da
la
m
 s
em
an
ga
t 
pe
rju
an
ga
n,
 c
in
ta
 
ta
na
h 
ai
r, 
da
n 
re
la
 
be
rk
or
ba
n 
se
ba
ga
i 
pe
rw
uj
ud
an
 n
ila
i 
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n 
m
or
al
 
Pa
nc
as
ila
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2.
4.
M
en
un
ju
kk
an
 
pe
ril
ak
u 
ci
nt
a 
ta
na
h 
ai
r I
nd
on
es
ia
 d
al
am
 
ke
hi
du
pa
n 
di
 
ru
m
ah
, s
ek
ol
ah
, 
da
n 
m
as
ya
ra
ka
t. 
3.
4 
M
em
ah
am
i n
ila
i-
ni
la
i p
er
sa
tu
an
 d
an
 
ke
sa
tu
an
 d
i r
um
ah
, 
se
ko
la
h 
da
n 
m
as
ya
ra
ka
t 
4.
4 
M
en
er
ap
ka
n 
ni
la
i 
ni
la
ip
er
sa
tu
an
 d
an
 
ke
sa
tu
an
 d
i r
um
ah
, 
se
ko
la
h 
da
n 
m
as
ya
ra
ka
t 
m
as
ya
ra
ka
t y
an
g 
be
rk
ai
ta
n 
de
ng
an
 U
U
 
te
nt
an
g 
LL
AJ
 ti
da
k 
di
te
ga
kk
an
. 
6.
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em
bu
at
 la
po
ra
n 
at
as
 
pe
ne
ra
pa
n 
ni
la
i-n
ila
i 
pe
rs
at
ua
n 
da
n 
ke
sa
tu
an
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i 
m
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ya
ra
ka
t.d
al
am
 
ka
ita
nn
ya
 d
en
ga
n 
U
U
 
te
nt
an
g 
LL
AJ
 
7.
 M
em
pr
es
en
ta
si
ka
n 
ha
si
l l
ap
or
an
 a
ta
s 
pe
ne
ra
pa
n 
ni
la
i-n
ila
i 
pe
rs
at
ua
n 
da
n 
ke
sa
tu
an
 d
i 
m
as
ya
ra
ka
t.d
al
am
 
ka
ita
nn
ya
 d
en
ga
n 
U
U
 
te
nt
an
g 
LL
AJ
 
   
ke
sa
tu
an
 d
i 
m
as
ya
ra
ka
t.d
a
la
m
 k
ai
ta
nn
ya
 
de
ng
an
 U
U
 
te
nt
an
g 
LL
AJ
. 
6.
 H
as
il 
la
po
ra
n 
at
as
 
pe
ne
ra
pa
n 
ni
la
i-n
ila
i 
pe
rs
at
ua
n 
da
n 
ke
sa
tu
an
 d
i 
m
as
ya
ra
ka
t.d
a
la
m
 k
ai
ta
nn
ya
 
de
ng
an
 U
U
 
te
nt
an
g 
LL
AJ
. 
 
pe
rja
la
na
n.
 
b.
 E
fe
kt
iv
ita
s 
da
la
m
 
pe
rja
la
na
n .
 
4.
 P
si
ko
lo
gi
 
a.
 M
en
gu
ta
m
a-
ka
n 
ra
sa
 
am
an
. 
b.
 M
en
gu
ta
m
a-
ka
n 
ra
sa
 
ny
am
an
.  
5.
 P
ol
iti
k 
a.
 M
em
bu
at
 
ke
bi
ja
ka
n 
la
lu
 
lin
ta
s 
di
da
sa
rk
an
 
pa
da
 
ke
pe
nt
in
ga
n 
um
um
/ 
be
rs
am
a.
 
b.
 M
el
ak
sa
na
ka
n 
ke
bi
ja
ka
n 
la
lu
 
lin
ta
s 
be
rd
as
ar
ka
n 
ke
be
na
ra
n.
 
c.
 M
en
ga
w
as
i 
pe
la
ks
an
aa
n 
ke
bi
ja
ka
n 
la
lu
 
lin
ta
s 
se
ca
ra
 
ad
il.
 
di
m
ul
ai
 
da
ri 
lin
gk
un
ga
n 
se
ko
la
h,
 
m
au
pu
n 
lin
gk
un
ga
n 
m
as
ya
ra
ka
t 
di
 m
an
a 
ki
ta
 b
er
te
m
pa
t 
tin
gg
al
. 
M
is
al
ny
a,
 k
et
ik
a 
ki
ta
 b
ep
er
gi
an
 m
es
ki
pu
n 
de
ka
t, 
na
m
un
 
m
el
ew
at
i 
ja
la
n 
ra
ya
, 
da
n 
ki
ta
 
be
rk
en
da
ra
an
, m
ak
a 
ke
te
nt
ua
n 
ca
ra
 b
er
ke
nd
ar
aa
n 
ha
ru
s 
di
ta
at
i, 
m
is
al
ny
a 
m
em
ak
ai
 
he
lm
 
jik
a 
be
rs
ep
ed
a 
m
ot
or
  
(h
uk
um
). 
U
nt
uk
 
itu
, 
co
ba
la
h 
di
sk
us
ik
an
 
da
la
m
 
ke
lo
m
po
k 
ke
ci
l 
(b
er
an
gg
ot
ak
an
 s
ek
ita
r 
4 
or
an
g)
, 
ha
l-h
al
 s
eb
ag
ai
 b
er
ik
ut
: 
1.
 A
pa
ka
h 
ya
ng
 a
ka
n 
ki
ta
 l
ak
uk
an
, 
jik
a 
ki
ta
 t
ah
u 
ad
a 
w
ar
ga
 
m
as
ya
ra
ka
t 
di
 
se
ki
ta
r 
ki
ta
, 
ya
ng
 
ke
tik
a 
m
en
ge
nd
ar
ai
 s
ep
ed
a 
m
ot
or
 d
i j
al
an
 r
ay
a 
– 
tid
ak
 m
em
ak
ai
 h
el
m
? 
2.
 M
en
ur
ut
 k
al
ia
n,
 a
pa
ka
h 
ya
ng
 a
ka
n 
te
rja
di
, 
jik
a 
ad
a 
an
gg
ot
a 
m
as
ya
ra
ka
t 
ya
ng
 
m
em
ar
ki
r 
ke
nd
ar
aa
nn
ya
 
di
 
se
m
ba
ra
ng
 
te
m
pa
t, 
ya
ng
 
m
en
gg
an
gg
u 
ke
la
nc
ar
an
 ja
la
nn
ya
 la
lu
 li
nt
as
? 
 
Bu
at
la
h 
la
po
ra
n 
ha
si
l 
di
sk
us
i 
ka
lia
n,
 
da
n 
pe
rte
m
ua
n 
be
rik
ut
ny
a 
na
nt
i 
ad
a 
ke
lo
m
po
k 
ya
ng
 
m
en
ya
jik
an
 
ha
si
l 
di
sk
us
i 
te
rs
eb
ut
 
di
 
ha
da
pa
n 
te
m
an
-te
m
an
 s
ek
el
as
. 
Sa
la
h 
sa
tu
 c
on
tu
h 
m
en
ja
ga
 p
er
sa
tu
an
 d
an
 
ke
sa
tu
an
 
ad
al
ah
 
m
em
at
uh
i 
m
ar
ka
 
ja
la
n 
pa
da
 
w
ak
tu
 b
er
ke
nd
ar
aa
n.
 
In
ila
h 
co
nt
oh
 m
ar
ka
 ja
la
n.
 
 G
ar
is
 p
ut
ih
 p
en
uh
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 Ar
tin
ya
 
pe
ng
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r 
tid
ak
 
bo
le
h 
m
el
ew
at
i 
m
ar
ka
 
in
i. 
R
es
ik
o 
m
el
in
ta
si
 
ga
ris
 
in
i 
te
ra
m
at
 
ba
ha
ya
. P
en
ge
nd
ar
a 
ha
ru
s 
m
en
un
gg
u 
m
ar
ka
 y
an
g 
pu
tu
s-
pu
tu
s 
ka
la
u 
m
au
 m
en
da
hu
lu
i k
en
da
ra
an
. 
Se
la
in
 it
u 
m
em
at
uh
i d
ua
 b
el
as
 g
er
ak
an
 la
lu
 
lin
ta
s 
ju
ga
 
m
er
up
ak
an
 
w
uj
ud
 
da
ri 
m
en
ja
ga
 
pe
rs
at
ua
n 
da
n 
ke
sa
tu
an
. I
ni
 c
on
to
h 
da
ri 
du
a 
be
la
s 
ge
ra
ka
n 
ta
ng
an
 p
en
ga
tu
ra
n 
la
lu
 li
nt
as
: 
 
Pr
it!
 P
rit
! P
rit
! .
. P
rit
! P
rit
! P
rit
! .
. P
rit
! P
rit
! P
rit
! 
(ti
ga
 k
al
i p
el
ui
t p
en
de
k 
be
ru
la
ng
 k
al
i) 
Ya
ng
 m
el
ih
at
 p
et
ug
as
 m
el
ak
uk
an
 g
er
ak
an
 in
i 
da
ri 
de
pa
n,
 m
oh
on
 k
ur
an
gi
 k
ec
ep
at
an
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 d
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to
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M
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 P
en
di
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lu
 li
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 Pr
it!
 P
rit
! P
rit
! .
. P
rit
! P
rit
! P
rit
! .
. P
rit
! P
rit
! P
rit
! 
(ti
ga
 k
al
i p
el
ui
t p
en
de
k 
be
ru
la
ng
 k
al
i) 
M
el
ih
at
 g
er
ak
an
 in
i d
ar
i b
el
ak
an
g,
 p
et
ug
as
 
m
en
ga
yu
nk
an
 ta
ng
an
 k
iri
ny
a,
 d
ar
i 9
0 
de
ra
ja
t k
e 
45
 
de
ra
ja
t b
er
ul
an
g-
ul
an
g.
 M
oh
on
 k
ur
an
gi
 k
ec
ep
at
an
. 
Te
m
a 
9:
 L
in
gk
un
ga
n 
Sa
ha
ba
t K
ita
 
1.1
 M
en
gh
ar
ga
i 
se
m
an
ga
t 
ke
bh
in
ne
ka
tu
ng
ga
li
ka
an
 d
an
 
ke
ra
ga
m
an
 a
ga
m
a,
 
su
ku
 b
an
gs
a,
 
pa
ka
ia
n 
tra
di
si
on
al
, 
ba
ha
sa
, r
um
ah
 
ad
at
, m
ak
an
an
 
kh
as
, u
pa
ca
ra
 a
da
t, 
so
si
al
, d
an
 
ek
on
om
i d
al
am
. 
2.1
  M
en
un
ju
kk
an
 
pe
ril
ak
u,
 d
is
ip
lin
, 
ta
ng
gu
ng
 ja
w
ab
, 
pe
rc
ay
a 
di
ri,
 b
er
an
i 
m
en
ga
ku
i 
ke
sa
la
ha
n,
 
1.
 B
er
do
a 
se
be
lu
m
 
m
el
ak
sa
na
ka
n 
ke
gi
at
an
 , 
se
ba
ga
i 
ra
sa
 s
yu
ku
r k
ep
ad
a 
Tu
ha
n 
ba
hw
a 
ki
ta
 
te
la
h 
di
be
ri 
an
ug
er
ah
 
ol
eh
 T
uh
an
 y
an
g 
be
ru
pa
 D
as
ar
 N
eg
ar
a 
Pa
nc
as
ila
. 
2,
  M
en
sy
uk
ur
i s
ik
ap
 
ci
nt
a 
ta
na
h 
ai
r d
an
 
re
la
 b
er
ku
rb
an
 
se
ba
ga
i p
er
w
uj
ud
an
 
ni
la
i d
an
 m
or
al
 
Pa
nc
as
ila
 
3.
 M
en
je
la
sk
an
 n
ila
i 
sy
m
bo
l s
ila
 p
er
ta
m
a 
Pa
nc
as
ila
 d
al
am
 
1.
 B
er
do
a 
se
be
lu
m
 
m
el
ak
sa
na
ka
n 
ke
gi
at
an
 
2.
 N
ila
i S
im
bo
l 
si
la
 [p
er
ta
m
a 
Pa
nc
as
ila
 
da
la
m
 
ke
hi
od
up
an
 
se
ha
ri-
ha
ri 
di
 
m
as
ya
ra
ka
t. 
3.
 N
ila
i s
im
bo
l 
si
la
 k
ed
ua
 
Pa
nc
as
ila
 
da
la
m
 
ke
hi
du
pa
n 
se
ha
ri-
ha
ri 
di
 
m
as
ya
ra
ka
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1.
 H
uk
um
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a.
 M
en
aa
ti 
ra
m
bu
-ra
m
bu
 
la
lu
 li
nt
as
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b.
 M
en
aa
ti 
m
ar
ka
 
ja
la
n.
 
c.
 M
en
aa
ti 
is
ya
ra
t 
pe
ng
at
ur
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lu
 
lin
ta
s.
 
d.
 M
el
en
gk
ap
i 
pe
ng
am
an
an
 
di
ri 
da
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m
 
be
rla
lu
 li
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as
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2.
 S
os
io
lo
gi
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 M
en
gh
or
m
at
i 
pe
ng
gu
na
 
ja
la
n.
 
Ka
lia
n 
pa
st
i 
m
as
ih
 i
ng
at
 m
en
ge
na
i 
si
m
bo
l 
m
as
in
g-
m
as
in
g 
si
la
 P
an
ca
si
la
. M
ar
ila
h 
ki
ta
 te
ng
ok
 
ke
m
ba
li 
si
m
bo
l 
m
as
in
g-
m
as
in
g 
si
la
 
Pa
nc
as
ila
 
te
rs
eb
ut
. 
G
am
ba
r 
bi
nt
an
g 
ad
al
ah
 
si
m
bo
l 
si
la
 
pe
rta
m
a,
 y
ai
tu
 K
et
uh
an
an
 Y
an
g 
M
ah
a 
Es
a.
 S
ila
 in
i 
be
ra
rti
 b
ah
w
a 
ba
ng
sa
 I
nd
on
es
ia
 a
da
la
h 
ba
ng
sa
 
ya
ng
 
be
rtu
ha
n,
 
ya
ng
 
m
en
ga
ku
i 
ad
an
ya
 
Tu
ha
n 
YM
E.
  B
an
gs
a 
In
do
ne
si
a 
ad
al
ah
 
ba
ng
sa
 
ya
ng
 
pe
rc
ay
a 
da
n 
ta
qw
a 
te
rh
ad
ap
 T
uh
an
 Y
M
E.
 
D
em
ik
ia
n 
ju
ga
 s
ila
 k
ed
ua
, 
ya
ng
 d
is
im
bu
lk
an
 
de
ng
an
 g
am
ba
r r
an
ta
i. 
Si
la
 K
em
an
us
ia
an
 y
an
g 
ad
il 
da
n 
be
ra
da
b 
m
el
uk
is
ka
n 
ad
an
ya
 p
er
sa
m
aa
n 
ha
k 
da
n 
ke
w
aj
ib
an
 
an
ta
r 
se
sa
m
a 
m
an
us
ia
. 
D
al
am
 
ka
ita
nn
ya
 
de
ng
an
 
U
U
 
te
nt
an
g 
La
lu
 
Li
nt
as
 
da
n 
An
gk
ut
an
 J
al
an
 (
U
U
 te
nt
an
g 
LL
AJ
) 
in
i d
iw
uj
ud
ka
n 
de
ng
an
 
sa
lin
g 
m
en
gh
or
m
at
i 
se
sa
m
a 
pe
ng
gu
na
 
ja
la
n 
(s
os
io
lo
gi
), 
sa
lin
g 
m
en
aa
ti 
ra
m
bu
 l
al
u 
lin
ta
s 
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f d
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ng
 d
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ai
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te
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na
n 
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hl
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an
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de
ka
an
 R
I 
da
la
m
 s
em
an
ga
t 
pe
rju
an
ga
n,
 c
in
ta
 
ta
na
h 
ai
r, 
da
n 
re
la
 
be
rk
or
ba
n 
se
ba
ga
i 
pe
rw
uj
ud
an
 n
ila
i 
da
n 
m
or
al
 
Pa
nc
as
ila
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3.1
 M
em
ah
am
i n
ila
i 
si
m
bo
l-s
im
bo
l 
Pa
nc
as
ila
 d
al
am
 
ke
hi
du
pa
n 
se
ha
ri-
ha
ri 
di
 ru
m
ah
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an
 
di
 s
ek
ol
ah
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en
ga
m
at
i d
an
 
m
en
ce
rit
ak
an
 
pe
ril
ak
u 
di
 s
ek
ita
r 
ru
m
ah
, s
ek
ol
ah
 d
an
 
m
as
ya
ra
ka
t y
an
g 
m
en
ce
rm
in
ka
n 
pe
ng
am
al
an
 n
ila
i-
ni
la
i k
el
im
a 
si
la
 
Pa
nc
as
ila
 d
al
am
 
ke
hi
du
pa
n 
se
ha
ri-
ha
ri.
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hi
du
pa
n 
se
ha
ri-
ha
ri 
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 ru
m
ah
  
4.
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an
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i 
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m
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ed
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nc
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ila
 d
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am
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n 
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ri-
ha
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di
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ka
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5.
 M
en
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ku
i p
er
sa
m
aa
n 
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k 
da
n 
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w
aj
ib
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an
ta
r s
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a 
m
an
us
ia
 d
i 
m
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ka
t d
al
am
 
ka
ita
nn
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 d
en
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U
U
 
te
nt
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lu
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in
ta
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ut
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al
an
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U
 te
nt
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g 
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6.
  M
en
un
ju
kk
an
 p
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lin
g 
m
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ci
nt
ai
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m
a 
m
an
us
ia
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i 
m
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ka
t d
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am
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nn
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 d
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U
U
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7.
  M
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rti
 
pe
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te
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ga
ng
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 d
i 
m
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ka
t d
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am
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nn
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 d
en
ga
n 
U
U
 
te
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8.
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en
je
la
sk
an
 a
rti
 
pe
nt
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gn
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al
in
g 
m
en
gh
or
m
at
i s
at
u 
sa
m
a 
la
in
 d
i 
m
as
ya
ra
ka
t d
al
am
 
4.
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er
sa
m
aa
n 
ha
k 
da
n 
ke
w
aj
ib
an
 
an
ta
r s
es
am
a 
m
an
us
ia
 
da
la
m
 
m
as
ya
ra
ka
t 
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la
m
 
ka
ita
nn
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de
ng
an
 U
U
 
te
nt
an
g 
LL
AJ
. 
5.
 P
er
ila
ku
 s
al
in
g 
m
en
ci
nt
ai
 
se
sa
m
a 
m
an
us
ia
 
da
la
m
 
m
as
ya
ra
ka
t 
da
la
m
 
ka
ita
nn
ya
 
de
ng
an
 U
U
 
te
nt
an
g 
LL
AJ
. 
6.
 A
rti
 
pe
nt
in
gn
ya
 
si
ka
p 
te
ng
ga
ng
 ra
sa
 
di
 m
as
ya
ra
ka
t 
da
la
m
 
ka
ita
nn
ya
 
de
ng
an
 U
U
 
te
nt
an
g 
LL
AJ
. 
7.
 A
rti
 
pe
nt
in
gn
ya
 
sa
lin
g 
b.
 T
id
ak
 
m
en
ya
la
hg
un
a
ka
n 
fu
ng
si
 
ja
la
n 
da
n 
ba
da
n 
ja
la
n.
 
c.
 M
en
er
ap
ka
n 
et
ik
a 
be
rla
lu
 
lin
ta
s.
 
3.
 E
ko
no
m
i 
a.
 B
er
si
ka
p 
he
m
at
 d
al
am
 
pe
rja
la
na
n.
 
b.
 E
fe
kt
iv
ita
s 
da
la
m
 
pe
rja
la
na
n .
 
4.
 P
si
ko
lo
gi
 
a.
 M
en
gu
ta
m
a-
ka
n 
ra
sa
 
am
an
. 
b.
 M
en
gu
ta
m
a-
ka
n 
ra
sa
 
ny
am
an
.  
5.
 P
ol
iti
k 
a.
 M
em
bu
at
 
ke
bi
ja
ka
n 
la
lu
 
lin
ta
s 
di
da
sa
rk
an
 
pa
da
 
ke
pe
nt
in
ga
n 
um
um
/ 
be
rs
am
a.
 
b.
 M
el
ak
sa
na
ka
n 
ke
bi
ja
ka
n 
la
lu
 
(H
uk
um
), 
sa
lin
g 
m
en
aa
ti 
m
ar
ka
 
ja
la
n 
(H
uk
um
), 
sa
lin
g 
m
en
aa
ti 
al
at
 
pe
m
be
ri 
is
ya
ra
t 
la
lu
 
lin
ta
s/
AP
IL
L 
(H
uk
um
). 
 
M
as
ih
 i
ng
at
ka
h 
ka
lia
n,
 a
pa
 y
an
g 
di
m
ak
su
d 
de
ng
an
: 
a.
 L
al
u 
lin
ta
s?
 
b.
 R
am
bu
 la
lu
 li
nt
as
? 
c.
 M
ar
ka
 ja
la
n?
 
d.
 A
PI
LL
? 
U
nt
uk
 
m
en
gi
ng
at
 
ke
m
ba
li,
 
tid
ak
 
ad
a 
sa
la
hn
ya
 ji
ka
 d
i s
in
i d
iu
ng
ka
pk
an
 k
em
ba
li.
 
a.
 L
al
u 
lin
ta
s:
ad
al
ah
 g
er
ak
 k
en
da
ra
an
 d
an
 o
ra
ng
 d
i 
ru
an
g 
la
lu
 li
nt
as
. 
b.
 R
am
bu
 la
lu
 li
nt
as
 a
da
la
h 
ba
gi
an
 p
er
le
ng
ka
pa
n 
ja
la
n 
ya
ng
 
be
ru
pa
 
la
m
ba
ng
, 
hu
ru
f, 
an
gk
a,
 
ka
lim
at
, 
da
n/
at
au
 
pe
rp
ad
ua
n 
ya
ng
 
be
rfu
ng
si
 
se
ba
ga
i 
pe
rin
ga
ta
n,
 
la
ra
ng
an
, 
pe
rin
ta
h,
 
at
au
 
pe
tu
nj
uk
 b
ag
i p
en
gg
un
a 
ja
la
n.
 C
on
to
h:
 
 
 
  
R
A
M
B
U
 
PE
R
IN
G
AT
A
N
 
: 
di
gu
na
ka
n 
un
tu
k 
pe
rin
ga
ta
n 
ke
m
un
gk
in
an
 
ad
a 
ba
ha
ya
 
at
au
 
te
m
pa
t b
er
ba
ha
ya
 d
ib
ag
ia
n 
ja
la
n 
di
de
pa
nn
ya
. 
 
C
on
to
h 
:  
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 d
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te
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an
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LL
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9.
 M
en
ye
bu
tk
an
 n
ila
i 
si
m
bo
l s
ila
 k
et
ig
a 
Pa
nc
as
ila
 d
al
am
 
ke
hi
du
pa
n 
se
ha
ri-
ha
ri 
di
 m
as
ya
ra
ka
t 
10
.M
en
je
la
sk
an
 m
ak
na
 
re
la
 b
er
ko
rb
an
 d
em
i 
ke
pe
nt
in
ga
n 
m
as
ya
ra
ka
t d
al
am
 
ka
ita
nn
ya
 d
en
ga
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U
U
 
te
nt
an
g 
LL
AJ
 
11
. M
en
un
ju
kk
an
 c
on
to
h 
re
la
 b
er
ko
rb
an
 d
em
i 
ke
pe
nt
in
ga
n 
m
as
ya
ra
ka
t d
al
am
 
ka
ita
nn
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 d
en
ga
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U
 
te
nt
an
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LL
AJ
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. M
en
gi
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nt
ifi
ka
si
 n
ila
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sy
m
bo
l s
ila
 k
ee
m
pa
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Pa
nc
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ila
 d
al
am
 
ke
hi
du
pa
n 
se
ha
ri-
ha
ri 
di
 ru
m
ah
 d
an
 
m
as
ya
ra
ka
t 
13
. M
en
je
la
sk
an
 a
rti
 ti
da
k 
m
em
ak
sa
ka
n 
ke
he
nd
ak
 k
ep
ad
a 
or
an
g 
la
in
 d
i 
m
as
ya
ra
ka
t d
al
am
 
ka
ita
nn
ya
 d
en
ga
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U
U
 
te
nt
an
g 
LL
AJ
 
14
. M
en
je
la
sk
an
 a
rti
 
m
en
gh
or
m
at
i 
sa
tu
 s
am
a 
la
in
 
di
 d
al
am
 
m
as
ya
ra
ka
t 
da
la
m
 
ka
ita
nn
ya
 
de
ng
an
 U
U
 
te
nt
an
g 
LL
AJ
. 
8.
 N
ila
i s
im
bo
l 
si
la
 k
et
ig
a 
Pa
nc
as
ila
 
da
la
m
 
ke
hi
du
pa
n 
se
ha
ri-
ha
ri 
di
 
m
as
ya
ra
ka
t 
9.
 M
ak
na
 re
la
 
be
rk
or
ba
n 
de
m
i 
ke
pe
nt
in
ga
n 
m
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ya
ra
ka
t 
da
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m
 
ka
ita
nn
ya
 
de
ng
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 U
U
 
te
nt
an
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LL
AJ
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10
. C
on
to
h 
re
la
 
be
rk
or
ba
n 
de
m
i 
ke
pe
nt
in
ga
n 
m
as
ya
ra
ka
t 
da
la
m
 
ka
ita
nn
ya
 
de
ng
an
 U
U
 
te
nt
an
g 
LL
AJ
. 
lin
ta
s 
be
rd
as
ar
ka
n 
ke
be
na
ra
n.
 
c.
 M
en
ga
w
as
i 
pe
la
ks
an
aa
n 
ke
bi
ja
ka
n 
la
lu
 
lin
ta
s 
se
ca
ra
 
ad
il.
 
 c. 
M
ar
ka
 ja
la
n 
ad
al
ah
 s
ua
tu
 ta
nd
a 
ya
ng
 b
er
ad
a 
di
 
pe
rm
uk
aa
n 
ja
la
n 
at
au
 d
i a
ta
s 
pe
rm
uk
aa
n 
ja
la
n 
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ju
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 c
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w
ar
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t d
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 d
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 k
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ra
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17
. M
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je
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sk
an
 a
rti
 s
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pe
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ra
ng
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U
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an
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AJ
 
18
. M
en
un
ju
kk
an
 c
on
to
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lo
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an
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ad
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an
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 d
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el
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si
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pe
ng
am
at
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rh
ad
ap
 
pe
ril
ak
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di
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ila
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im
bo
l 
si
la
 k
ee
m
pa
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Pa
nc
as
ila
 
da
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m
 
ke
hi
du
pa
n 
se
ha
ri-
ha
ri 
di
 
m
as
ya
ra
ka
t. 
12
.A
rti
 ti
da
k 
m
em
ak
sa
ka
n 
ke
he
nd
ak
 
ke
pa
da
 o
ra
ng
 
la
in
 d
i 
m
as
ya
ra
ka
t 
da
la
m
 
ka
ita
nn
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de
ng
an
 U
U
 
te
nt
an
g 
LL
AJ
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13
.N
ila
i s
im
bo
l 
si
la
 k
el
im
a 
Pa
nc
as
ila
 
da
la
m
 
ke
hi
du
pa
n 
se
ha
ri-
ha
ri 
di
 
m
as
ya
ra
ka
t. 
14
.A
rti
 s
uk
a 
m
em
be
ri 
pe
rto
lo
ng
an
 
ke
pa
da
 o
ra
ng
 
la
in
 d
al
am
 
ka
ita
nn
ya
 
de
ng
an
 U
U
 
te
nt
an
g 
U
U
AJ
. 
15
.C
on
to
h 
su
ka
 
ya
ng
 
m
el
ip
ut
i 
pe
ra
la
ta
n 
at
au
 
ta
nd
a 
ya
ng
 
m
em
be
nt
uk
 g
ar
is
 m
em
bu
ju
r, 
ga
ris
 m
el
in
ta
ng
, 
ga
ris
 
se
ro
ng
, 
se
rta
 
la
m
ba
ng
 
ya
ng
 
be
rfu
ng
si
 
un
tu
k 
m
en
ga
ra
hk
an
 
ar
us
 
la
lu
 
lin
ta
s 
da
n 
m
em
ba
ta
si
 d
ae
ra
h 
ke
pe
nt
in
ga
n 
la
lu
 li
nt
as
.  
In
ila
h 
sa
la
h 
sa
tu
 c
on
to
h 
m
ar
ka
 ja
la
n 
 
 
 M
ar
ka
 ja
la
n 
ha
ru
s 
di
ta
at
i. 
G
ar
is
 p
ut
ih
 p
ut
us
-p
ut
us
 d
an
 p
en
uh
 (j
ej
er
an
) 
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U
U
 
te
nt
an
g 
LL
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 d
ar
i 
su
du
t p
an
da
ng
 k
el
im
a 
si
m
bo
l s
ila
 P
an
ca
si
la
 
20
. M
em
pr
es
en
ta
si
ka
n 
ha
si
l p
en
ga
m
at
an
 
te
rh
ad
ap
 p
er
ila
ku
 d
i 
m
as
ya
ra
ka
t 
be
rk
en
aa
n 
de
ng
an
 
U
U
 te
nt
an
g 
LL
AJ
 d
ar
i 
su
du
t p
an
da
ng
 k
el
im
a 
si
m
bo
l s
ila
 P
an
ca
si
la
.  
m
em
be
ri 
pe
rto
lo
ng
an
 
ke
pa
da
 o
ra
ng
 
la
in
 d
al
am
 
ka
ita
nn
ya
 
de
ng
an
 U
U
 
te
nt
an
g 
LL
AJ
. 
16
. H
as
il 
pe
ng
am
at
an
 
te
rh
ad
ap
 
pe
ril
ak
u 
di
 
m
as
ya
ra
ka
t 
be
rk
en
aa
n 
de
ng
an
 U
U
 
te
nt
an
g 
La
lu
 
Li
nt
as
 d
ar
i 
su
du
t p
an
da
ng
 
ke
lim
a 
si
m
bo
l 
si
la
 P
an
ca
si
la
. 
 
M
ar
ka
 i
ni
 b
er
ar
ti,
 p
en
ge
nd
ar
a 
di
 j
al
ur
 b
er
m
ar
ka
 
pu
tu
s-
pu
tu
s 
bo
le
h 
m
el
in
ta
si
 m
ar
ka
h 
in
i 
ke
 j
al
ur
 
se
be
la
hn
ya
 y
an
g 
ko
so
ng
. 
Se
da
ng
 y
an
g 
di
 j
al
ur
 
m
ar
ka
 g
ar
is
 p
en
uh
 t
id
ak
 b
ol
eh
 m
el
ew
at
i 
m
ar
ka
h 
in
i. 
 
d.
 A
PI
LL
 
ad
al
ah
 
pe
ra
ng
ka
t 
el
ek
tro
ni
k 
ya
ng
 
m
en
gg
un
ak
an
 
is
ya
ra
t 
la
m
pu
 
ya
ng
 
da
pa
t 
di
le
ng
ka
pi
 d
en
ga
n 
is
ya
ra
t b
un
yi
 u
nt
uk
 m
en
ga
tu
r 
la
lu
 
lin
ta
s 
or
an
g 
da
n/
at
au
 
ke
nd
ar
aa
n 
di
 
pe
rs
im
pa
ng
an
 a
ta
u 
pa
da
 ru
as
 ja
la
n.
  
 C
on
to
h:
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 d
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en
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ka
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lu
 li
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Se
la
in
 it
u 
se
sa
m
a 
pe
ng
gu
na
 ja
la
n 
ju
ga
 s
al
in
g 
m
en
gu
ta
m
ak
an
 
ra
sa
 
am
an
 
da
n 
ra
sa
 
ny
am
an
 
(P
si
ko
lo
gi
). 
In
i 
da
pa
t 
di
w
uj
ud
ka
n 
di
se
tia
p 
pe
ny
eb
er
an
ga
n 
ja
la
n 
(z
eb
ra
 c
ro
ss
) m
is
al
ny
a 
ke
tik
a 
ad
a 
pe
ny
eb
er
an
g 
ja
la
n 
m
ak
a 
pa
ra
 p
en
ge
nd
ar
a 
ke
nd
ar
aa
n 
m
en
gu
ra
ng
i 
ke
ce
pa
ta
nn
ya
, 
at
au
 
be
rh
en
ti,
 
m
em
be
ri 
pe
lu
an
g 
ke
pa
da
 
se
tia
p 
pe
ny
eb
er
an
g.
 J
ik
a 
in
i d
ila
ku
ka
n,
 m
ak
a 
si
ap
a 
sa
ja
 
pe
ny
eb
er
an
g 
ja
la
n 
pa
st
i 
ak
an
 m
er
as
a 
am
an
 d
an
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om
pe
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i P
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to
r  
M
od
el
 p
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gi
nt
eg
ra
si
an
 P
en
di
di
ka
n 
la
lu
 li
nt
as
 
ny
am
an
, 
tid
ak
 a
da
 s
ed
ik
itp
un
 r
as
a 
kh
aw
at
ir 
ak
an
 
te
rta
br
ak
 o
le
h 
pe
ng
en
da
ra
 k
en
da
ra
an
. 
Se
ba
lik
ny
a 
pa
ra
 p
en
ye
be
ra
ng
 j
al
an
 j
ug
a 
ha
ru
s 
m
en
gh
or
m
at
i 
ha
k 
pa
ra
 
pe
ng
en
da
ra
 
ke
nd
ar
aa
n.
 
W
uj
ud
ny
a 
ad
al
ah
 j
an
ga
n 
se
ka
li-
ka
li 
m
en
ye
be
ra
ng
 j
al
an
 d
i 
te
m
pa
t y
an
g 
tid
ak
 a
da
 ta
nd
a 
pe
ny
eb
er
an
ga
n 
ja
la
n 
(z
eb
ra
 
cr
os
s)
. 
Ji
ka
 
in
i 
di
ta
at
i 
ol
eh
 
si
ap
ap
un
 
pe
ng
gu
na
 ja
la
n,
 p
as
ti 
ak
an
 te
rc
ip
ta
ka
n 
ra
sa
 a
m
an
 
da
n 
ny
am
an
. 
D
em
ik
ia
n 
ju
ga
 
pe
rlu
 
du
w
uj
ud
ka
n 
ad
an
ya
 
pe
ril
ak
u 
sa
lin
g 
m
en
ci
nt
ai
 a
nt
ar
 s
es
am
a,
 k
hu
su
sn
ya
 
da
la
m
 
pe
ng
gu
na
an
 
ja
la
n.
 
In
i 
da
pa
t 
di
w
uj
ud
ka
n 
an
ta
ra
 l
ai
n 
m
em
ba
nt
u 
or
an
g 
ya
ng
 l
em
ah
 u
nt
uk
 
m
en
ye
be
ra
ng
 ja
la
n.
 M
em
ba
nt
u 
in
i d
ap
at
 d
im
ak
na
i 
m
en
ol
on
g 
m
en
ye
be
ra
ng
ka
n,
 m
em
be
ri 
ke
se
m
pa
ta
n 
un
tu
k 
m
en
ye
be
ra
ng
(s
os
io
lo
gi
) U
ra
ia
n 
di
 m
uk
a 
ju
ga
 
se
ka
lig
us
 
m
er
up
ak
an
 
pe
rw
uj
ud
an
 
da
ri 
si
ka
p 
te
ng
ga
ng
 r
as
a.
 S
ik
ap
 t
en
gg
an
g 
ra
sa
 d
ap
at
 j
ug
a 
di
w
uj
ud
ka
n 
de
ng
an
 
tid
ak
 
m
en
gg
un
ak
an
 
tro
to
ar
 
un
tu
k 
ke
gi
at
an
 
la
in
 
se
la
in
 
di
pe
ru
nt
uk
ka
n 
pa
ra
 
pe
ja
la
n 
ka
ki
 (s
os
io
lo
gi
) .
H
en
da
kn
ya
 ja
ng
an
 s
am
pa
i 
tro
to
ar
 m
en
ja
di
 b
er
al
ih
 fu
ng
si
, 
da
ri 
te
m
pa
t 
pe
ja
la
n 
ka
ki
 
m
en
ja
di
 
te
m
pa
t 
be
rd
ag
an
g 
ba
gi
 
pa
ra
 
pe
da
ga
ng
 
ka
kl
 
lim
a.
 
Ji
ka
 
in
i 
te
rja
di
, 
be
ra
rti
 
be
rte
nt
an
ga
n 
de
ng
an
 
si
ka
p 
te
ng
ga
ng
 
ra
sa
 
(s
os
io
lo
gi
) 
D
al
am
 
ka
ita
nn
ya
 
de
ng
an
 
ar
ti 
pe
nt
in
gn
ya
 
sa
lin
g 
m
en
gh
or
m
at
i s
at
u 
sa
m
a 
la
in
 a
nt
ar
 s
es
am
a 
pe
ng
gu
na
 
ja
la
n 
(p
en
ge
nd
ar
a)
, 
he
nd
ak
ny
a 
di
w
uj
ud
ka
n 
su
as
an
a 
te
rti
b 
da
la
m
 b
er
la
lu
 l
in
ta
s,
 
tid
ak
 
sa
lin
g 
m
en
da
hu
lu
i 
di
 
te
m
pa
t-t
em
pa
t 
ya
ng
 
ra
m
ai
, 
le
bi
h-
le
bi
h 
di
 s
et
ia
p 
pe
rti
ga
an
 j
al
an
 a
ta
u 
pe
re
m
pa
ta
n 
ja
la
n,
 k
et
ik
a 
da
ri 
ar
ah
 y
an
g 
ha
ru
s 
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K
om
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r P
en
ca
pa
ia
n 
K
om
pe
te
ns
i 
M
at
er
i P
ok
ok
 
D
im
en
si
 d
an
 
In
di
ka
to
r  
M
od
el
 p
en
gi
nt
eg
ra
si
an
 P
en
di
di
ka
n 
la
lu
 li
nt
as
 
be
rh
en
ti 
ju
ga
 
be
rh
en
ti,
 
se
hi
ng
ga
 
tid
ak
 
te
rja
di
 
pe
nu
m
pu
ka
n 
pe
ng
en
da
ra
, 
ya
ng
 
be
ra
ki
ba
t 
m
ac
et
ny
a 
ja
la
n,
 s
eh
in
gg
a 
m
ew
uj
ud
ka
n 
ra
sa
 a
m
an
 
da
n 
ra
sa
 n
ya
m
an
 (
ps
ik
ol
og
i).
 .
 M
is
al
ny
a 
di
 s
et
ia
p 
pe
re
m
pa
ta
n 
ya
ng
 
ad
a 
ra
m
bu
-ra
m
bu
ny
a 
ya
ng
 
m
en
an
da
ka
n 
ke
 k
iri
 j
al
an
 t
er
us
, 
ke
tik
a 
da
ri 
ar
ah
 
te
rs
eb
ut
 a
la
t 
pe
m
be
ri 
is
ya
ra
t 
la
lu
 l
in
ta
s 
m
en
ya
la
 
m
er
ah
, 
m
ak
a 
ja
ng
an
 
sa
m
pa
i 
ja
la
n 
di
pe
nu
hi
, 
se
hi
ng
ga
 y
an
g 
ak
an
 b
el
ok
 k
e 
ki
ri 
te
rp
ak
sa
 t
id
ak
 
da
pa
t 
ka
re
na
 j
al
an
an
 p
en
uh
. 
Ji
ka
 h
al
 i
ni
 d
ap
at
 
di
w
uj
ud
ka
n,
 b
er
ar
ti 
pa
ra
 p
en
gg
un
a 
ja
la
n 
su
da
h 
m
en
er
ap
ka
n 
si
ka
p 
sa
lin
g 
m
en
gh
or
m
at
i 
an
ta
r 
se
sa
m
a 
pe
ng
gu
na
 ja
la
n 
(p
en
ge
nd
ar
a)
 (p
si
ko
lo
gi
s)
 
D
al
am
 
hu
bu
ng
an
ny
a 
de
ng
an
 
si
la
 
ke
tig
a 
Pa
nc
as
ila
, p
er
w
uj
ud
an
ny
a 
da
pa
t d
al
am
 b
en
tu
k 
re
la
 
be
rk
or
ba
n 
de
m
i 
ke
pe
nt
in
ga
n 
m
as
ya
ra
ka
t. 
C
on
to
hn
ya
 a
nt
ar
a 
la
in
 j
ik
a 
ad
a 
pe
ng
en
da
ra
 y
an
g 
in
gi
n 
m
en
da
hu
lu
i, 
m
ak
a 
m
em
be
ri 
ke
se
m
pa
ta
n 
ke
pa
da
 
pe
ng
en
da
ra
 
la
in
 
te
rs
eb
ut
 
te
rm
as
uk
 
tin
da
ka
n 
re
la
 
be
rk
or
ba
n 
(s
os
io
lo
gi
)..
 
Te
rm
as
uk
 
m
em
at
ik
an
 m
es
in
 k
en
da
ra
an
 k
et
ik
a 
be
rh
en
ti 
pa
da
 
sa
at
 
Al
at
 
Pe
m
be
ri 
Is
ya
ra
t 
La
lu
 
lin
ta
s 
(A
PI
LL
) 
m
en
ya
la
 m
er
ah
. D
en
ga
n 
tin
da
ka
n 
itu
 b
er
ar
ti 
su
da
h 
m
en
gu
ra
ng
i 
po
lu
si
 
ud
ar
a 
da
n 
m
en
gu
ra
ng
i 
pe
m
an
as
an
 g
lo
ba
l. 
D
an
 ti
nd
ak
an
 in
i s
ek
al
ig
us
 ju
ga
 
m
er
up
ak
an
 
tin
da
ka
n 
he
m
at
 
da
la
m
 
pe
rja
la
na
n,
 
ka
re
na
 
da
pa
t 
m
en
gu
ra
ng
i 
pe
ng
gu
na
an
 
ba
ha
n 
ba
ka
r 
m
in
ya
k(
ek
on
om
i).
 C
ob
a 
se
ka
ra
ng
 d
ih
itu
ng
, 
jik
a 
di
 
se
tia
p 
pe
re
m
pa
ta
n 
ja
la
n 
ke
tik
a 
AP
IL
L 
m
en
ya
la
 m
er
ah
 s
em
ua
 p
en
gg
un
a 
ja
la
n 
da
ri 
ar
ah
 
te
rs
eb
ut
 m
em
at
ik
an
 m
es
in
ny
a,
 t
ar
uh
la
h 
m
as
in
g-
m
as
in
g 
se
ki
ta
r 
30
 
de
tik
, 
ad
a 
se
ki
ta
r 
10
0 
pe
ng
en
da
ra
 
m
ot
or
/m
ob
il 
ya
ng
 
be
rh
en
ti,
 
be
ra
pa
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K
om
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r P
en
ca
pa
ia
n 
K
om
pe
te
ns
i 
M
at
er
i P
ok
ok
 
D
im
en
si
 d
an
 
In
di
ka
to
r  
M
od
el
 p
en
gi
nt
eg
ra
si
an
 P
en
di
di
ka
n 
la
lu
 li
nt
as
 
ba
ha
n 
ba
ka
r 
m
in
ya
k 
da
pa
t 
di
he
m
at
. 
Ji
ka
 d
al
am
 
w
ak
tu
 s
eh
ar
i a
da
 s
ek
ita
r 
10
.0
00
.0
00
 p
en
ge
nd
ar
a,
 
m
as
in
g-
m
as
in
g 
da
pa
t 
m
en
gh
em
at
 1
 d
es
ilit
er
 s
aj
a,
 
be
ra
pa
 y
an
g 
da
pa
t 
di
he
m
at
? 
Be
ra
rti
 a
da
 s
at
u 
(1
) 
ju
ta
 l
ite
r. 
Ji
ka
 s
at
u 
(1
) 
lit
er
 s
ek
ar
an
g 
ha
rg
an
ya
 
R
p.
6.
70
0,
-, 
be
ra
pa
 R
up
ia
h 
ya
ng
 d
ap
at
 d
ih
em
at
? 
Ad
a 
R
p.
6.
70
0.
00
0.
00
0,
- 
Ka
la
u 
se
ka
ra
ng
 
m
as
ih
 
se
rin
g 
te
rd
en
ga
r 
ad
an
ya
 
se
ko
la
h 
da
sa
r 
ya
ng
 
ha
m
pi
r 
ro
bo
h,
 
ya
ng
 
tid
ak
 
la
gi
 
da
pa
t 
di
te
m
pa
ti 
ka
re
na
 s
ud
ah
 r
us
ak
, 
pe
ng
he
m
at
an
 b
ah
an
 b
ak
ar
 
sa
tu
 
ha
ri 
in
i 
da
pa
t 
un
tu
k 
m
em
ba
ng
un
 
be
ra
pa
 
ge
du
ng
 S
D
? 
Ji
ka
 s
ek
ar
an
g 
m
as
ih
 b
an
ya
k 
an
ak
 
ja
la
na
n 
ya
ng
 
tid
ak
 
da
pa
t 
be
rs
ek
ol
ah
, 
be
ra
pa
 
ba
ny
ak
 a
na
k 
ja
la
na
n 
ya
ng
 d
ap
at
 d
ib
ia
ya
i d
ar
i h
as
il 
pe
ng
he
m
at
an
 in
i?
 J
ik
a 
se
m
ua
 d
ap
at
 b
er
fik
ir 
se
pe
rti
 
in
i, 
al
an
gk
ah
 l
ua
r 
bi
as
an
ya
 n
eg
er
i 
in
i. 
M
ar
i 
ki
ta
 
m
ul
ai
 d
ar
i d
iri
 k
ita
 s
en
di
ri.
 
N
ila
i-n
ila
i 
da
la
m
 
si
la
 
ke
em
pa
t 
an
ta
ra
 
la
in
 
tid
ak
 m
em
ak
sa
ka
n 
ke
he
nd
ak
 k
ep
ad
a 
or
an
g 
la
in
, 
pe
nt
in
gn
ya
 
m
en
er
im
a 
da
n 
m
el
ak
sa
na
ka
n 
ha
si
l 
m
us
ya
w
ar
ah
, 
in
i 
la
ng
su
ng
 
da
pa
t 
ki
ta
 
ka
itk
an
 
de
ng
an
 U
U
 te
nt
an
g 
LL
AJ
. 
D
i 
da
la
m
 
m
en
gg
un
ak
an
 
ja
la
n 
ra
ya
, 
ak
an
 
le
bi
h 
in
da
h 
jik
a 
tid
ak
 
m
em
ak
sa
ka
n 
ke
he
nd
ak
 
ke
pa
da
 o
ra
ng
 la
in
. C
on
to
h 
m
em
ak
sa
ka
n 
ke
he
nd
ak
 
ke
pa
da
 o
ra
ng
 l
ai
n 
di
 d
al
am
 m
en
gg
un
ak
an
 j
al
an
 
ra
ya
, 
te
rm
as
uk
 b
ah
u 
ja
la
n 
da
n 
tro
to
ar
, 
an
ta
ra
 la
in
 
m
en
gg
un
ak
an
 
tro
to
ar
 
bu
ka
n 
pa
da
 
te
m
pa
tn
ya
. 
Tr
ot
oa
r 
se
ba
ga
i 
te
m
pa
t 
un
tu
k 
pe
ja
la
n 
ka
ki
, 
te
rn
ya
ta
 
di
gu
na
ka
n 
un
tu
k 
m
en
gg
el
ar
 
ba
ra
ng
 
da
ga
ng
an
. J
ug
a 
un
tu
k 
m
en
ge
nd
ar
ai
 s
ep
ed
a 
m
ot
or
. 
In
i 
be
ra
rti
 m
er
am
pa
s 
ha
k 
pe
ja
la
n 
ka
ki
. 
Ji
ka
 t
id
ak
 
m
en
gg
un
ak
an
 
tro
to
ar
 
un
tu
k 
m
en
gg
el
ar
 
ba
ra
ng
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K
om
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r P
en
ca
pa
ia
n 
K
om
pe
te
ns
i 
M
at
er
i P
ok
ok
 
D
im
en
si
 d
an
 
In
di
ka
to
r  
M
od
el
 p
en
gi
nt
eg
ra
si
an
 P
en
di
di
ka
n 
la
lu
 li
nt
as
 
da
ga
ng
an
 
da
n 
ju
ga
 
tid
ak
 
di
gu
na
ka
n 
ol
eh
 
pe
ng
en
da
ra
 
se
pe
da
 
m
ot
or
, 
in
i 
be
ra
rti
 
su
da
h 
m
el
ak
uk
an
 ti
nd
ak
an
 m
en
gh
or
m
at
i p
en
gg
un
a 
ja
la
n,
 
se
rta
 
tid
ak
 
m
en
ya
la
h 
gu
na
ka
n 
fu
ng
si
 
ja
la
n.
 
(s
os
io
lo
gi
, p
si
ko
lo
gi
). 
Ya
ng
 t
er
ka
it 
de
ng
an
 p
en
tin
gn
ya
 m
en
er
im
a 
da
n 
m
el
ak
sa
na
ka
n 
ha
si
l 
m
us
ya
w
ar
ah
,m
en
aa
ti 
se
m
ua
 h
al
 y
an
g 
di
at
ur
 d
i d
al
am
 U
U
 te
nt
an
g 
LL
AJ
, 
an
ta
ra
 
la
in
 
m
en
aa
ti 
ra
m
bu
 
la
lu
 
lin
ta
s,
 
m
en
aa
ti 
m
ar
ka
 ja
la
n.
 
 C
on
to
h 
m
ar
ka
 ja
la
n 
G
ar
is
 s
er
on
g 
lu
rik
-lu
rik
 
 
 
 Ta
nd
a 
se
pe
rti
 in
i m
en
an
da
ka
n 
ba
hw
a 
da
er
ah
 
te
rs
eb
ut
 (
ya
ng
 d
ia
rs
ir/
lu
rik
-lu
rik
) 
bu
ka
n 
m
er
up
ak
an
 
ja
lu
r 
la
lu
 l
in
ta
s.
 J
ad
i 
tid
ak
 a
da
 p
er
lu
ny
a 
ka
m
u 
m
el
in
ta
si
 b
ag
ia
n 
itu
. 
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K
om
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r P
en
ca
pa
ia
n 
K
om
pe
te
ns
i 
M
at
er
i P
ok
ok
 
D
im
en
si
 d
an
 
In
di
ka
to
r  
M
od
el
 p
en
gi
nt
eg
ra
si
an
 P
en
di
di
ka
n 
la
lu
 li
nt
as
 
5.
 G
ar
is
 k
un
in
g 
di
 te
pi
 ja
la
n 
 
N
ah
, 
bi
la
 g
ar
is
ny
a 
ku
ni
ng
, 
ta
nd
an
ya
 t
id
ak
 b
ol
eh
 
be
rh
en
ti 
ap
al
ag
i p
ar
ki
r d
i a
re
a 
te
rs
eb
ut
.  
 
Se
la
in
 it
u,
 p
en
ge
nd
ar
a 
ke
nd
ar
aa
n 
ju
ga
 h
ar
us
 
m
en
aa
ti 
AP
IL
L,
 
m
el
en
gk
ap
i 
pe
ng
am
an
an
 
di
ri 
da
la
m
 b
er
la
lu
 li
nt
as
, m
is
al
ny
a 
pe
ng
en
da
ra
 s
ep
ed
a 
m
ot
or
 m
em
ak
ai
 h
el
m
 s
ta
nd
ar
, k
ac
a 
sp
io
n 
di
pa
sa
ng
 
le
ng
ka
p,
 m
en
ya
la
ka
n 
la
m
pu
 d
i s
ia
ng
 h
ar
i (
hu
ku
m
), 
m
en
gh
or
m
at
i 
pe
ng
gu
na
 
ja
la
n,
 
tid
ak
 
m
en
ya
la
hg
un
ak
an
 
fu
ng
si
 
ja
la
n,
 
m
en
gu
ta
m
ak
an
 
ra
sa
 a
m
an
 d
an
 n
ya
m
an
 b
ag
i p
en
gg
un
a 
ja
la
n 
ya
ng
 
la
in
.s
os
io
lo
gi
). 
U
U
 
te
nt
an
g 
LL
AJ
 
ad
al
ah
 
ha
si
l 
m
us
ya
w
ar
ah
, k
ep
ut
us
an
 b
er
sa
m
a 
an
ta
ra
 p
ar
le
m
en
 
(D
PR
) 
de
ng
an
 P
re
si
de
n.
 K
ar
en
a 
itu
 h
ar
us
 d
ip
at
uh
i 
da
n 
di
la
ks
an
ak
an
.(h
uk
um
) 
Ya
ng
 
be
rh
ub
un
ga
n 
de
ng
an
 
si
la
 
ke
lim
a 
Pa
nc
as
ila
, 
da
la
m
 k
ai
ta
nn
ya
 d
en
ga
n 
U
U
 t
en
ta
ng
 
LL
AJ
, m
em
be
ri 
pe
rto
lo
ng
an
 k
ep
ad
a 
or
an
g 
la
in
 ju
ga
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K
om
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r P
en
ca
pa
ia
n 
K
om
pe
te
ns
i 
M
at
er
i P
ok
ok
 
D
im
en
si
 d
an
 
In
di
ka
to
r  
M
od
el
 p
en
gi
nt
eg
ra
si
an
 P
en
di
di
ka
n 
la
lu
 li
nt
as
 
m
er
up
ak
an
 
ba
gi
an
 
da
ri 
U
U
 
te
rs
eb
ut
. 
W
uj
ud
 
pe
rto
lo
ng
an
 k
ep
ad
a 
or
an
g 
la
in
 d
i 
si
ni
 a
nt
ar
a 
la
in
 
m
em
be
ri 
ke
se
m
pa
ta
n 
pe
ja
la
n 
ka
ki
 
un
tu
k 
m
en
ye
be
ra
ng
 
ja
la
n,
 
m
em
ba
nt
u 
or
an
g 
un
tu
k 
m
en
ye
be
ra
ng
 ja
la
n,
 m
em
ba
nt
u 
or
an
g 
ya
ng
 p
un
ya
 
ha
ja
ta
n 
un
tu
k 
m
en
ga
ra
hk
an
 
ar
us
 
la
lu
 
lin
ta
s,
 
se
hi
ng
ga
 ti
da
k 
m
ac
et
. 
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  B
. 
M
od
el
 P
en
gi
nt
eg
ra
si
an
 d
al
am
 P
en
ge
m
ba
ng
an
 S
ila
bu
s 
 
 
(S
eb
ag
ai
 P
en
ge
m
ba
ng
an
 P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
m
at
ik
) 
 
 Ko
m
pe
te
ns
i I
nt
i 
:  
 K
I 1
 
: 
M
en
er
im
a,
 m
en
ja
la
nk
an
 d
an
 m
en
gh
ar
ga
i a
ja
ra
n 
ag
am
a 
ya
ng
 d
ia
nu
tn
ya
. 
KI
 2
 
: 
M
en
un
ju
kk
an
 p
er
ila
ku
 ju
ju
r, 
di
si
pl
in
, t
an
gg
un
gj
aw
ab
, s
an
tu
n,
 p
ed
ul
i, 
da
n 
pe
rc
ay
a 
di
ri 
da
la
m
 b
er
in
te
ra
ks
i d
en
ga
n 
ke
lu
ar
ga
, 
te
m
an
, g
ur
u 
da
n 
te
ta
ng
ga
ny
a 
se
rta
 c
in
ta
 ta
na
h 
ai
r. 
KI
 3
 
: 
M
em
ah
am
i p
en
ge
ta
hu
an
 fa
kt
ua
l d
an
 k
on
se
pt
ua
l d
en
ga
n 
ca
ra
 m
en
ga
m
at
i, 
m
en
ga
ju
ka
n 
pe
rta
ny
aa
n 
be
rk
en
aa
n 
de
ng
an
 d
an
 
m
en
co
ba
 b
er
da
sa
rk
an
 r
as
a 
in
gi
nt
ah
u 
te
nt
an
g 
di
rin
ya
, 
m
ak
hl
uk
 c
ip
ta
an
 T
uh
an
 d
an
 k
eg
ia
ta
nn
ya
, 
da
n 
be
nd
a-
be
nd
a 
ya
ng
 
di
ju
m
pa
in
ya
 d
i r
um
ah
, d
i s
ek
ol
ah
 d
an
 te
m
pa
t b
er
m
ai
n.
 
KI
 4
 
: 
M
en
ya
jik
an
 p
en
ge
ta
hu
an
 f
ak
tu
al
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 d
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ra
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m
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ra
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 k
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l t
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 d
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l d
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. d
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 d
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l p
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 p
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l s
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 d
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 d
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 d
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 m
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at
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, r
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ra
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m
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D
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 d
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um
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, d
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 d
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, d
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at
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 d
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 b
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 d
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 d
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 k
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r 
ke
w
aj
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 d
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du
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ri-
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ku
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la
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 d
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U
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 L
LA
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11
. M
el
ap
or
ka
n 
LL
AJ
 
6.
 C
on
to
h 
pe
rw
uj
ud
an
 
ta
ng
gu
ng
ja
w
ab
 
di
 li
ng
ku
ng
an
 
se
ko
la
h 
da
la
m
 
ka
ita
nn
ya
 
de
ng
an
 U
U
 
te
nt
an
g 
LL
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7 
ha
k-
ha
k 
w
ar
ga
 
da
la
m
 
ke
hi
du
pa
n 
se
ha
ri-
ha
ri 
di
 
lin
gk
un
ga
n 
se
ko
la
h 
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la
m
 
ka
ita
nn
ya
 
de
ng
an
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U
 
te
nt
an
g 
LL
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 8.
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aj
ib
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ri 
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M
en
an
ya
 
 B
er
di
sk
us
i t
en
ta
ng
 
pe
la
ks
an
aa
n 
ha
si
l 
m
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ba
ca
 te
ks
 d
an
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ng
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at
an
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rh
ad
ap
 g
am
ba
r 
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ng
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gi
lu
st
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ka
n 
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la
ks
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aa
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w
aj
ib
an
, d
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gu
ng
 ja
w
ab
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en
an
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 h
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aj
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an
 d
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ng
gu
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w
ab
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 k
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pu
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di
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us
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ta
ng
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ks
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aa
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w
aj
ib
an
, d
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gu
ng
 ja
w
ab
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i 
ru
m
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 d
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ko
la
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di
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ta
ng
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la
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aa
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aj
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, d
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ab
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in
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 k
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l t
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C. Model Pengintegrasian dalam Pengembangan Rencana Pelaksanaaan 
Pembelajaran (RPP) Tematik 
 
 
Sekolah : Sekolah Dasar Indonesia 
Tema / Subtema   : 2/……………………. 
Kelas / Semester  : 5 / 1 
Alokasi waktu : 1 hari (1x pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 
tetangganya serta cinta tanah air.  
3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, 
menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di 
rumah, di sekolah dan tempat bermain. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, 
sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku 
anak beriman dan berakhlak mulia 
 
B. Kompetensi Dasar 
PPKn 
3.2. Memahami hak kewajiban dan tanggungjawab sebagai warga dalam 
kehidupan sehari-hari di rumah, dan sekolah  
4.2. Melaksanakan kewajiban dan menegakkan aturan di lingkungan rumah, dan 
sekolah 
Bahasa Indonesia 
3.3 Menguraikan isi teks paparan iklan tentang ekspor impor sebagai kegiatan 
ekonomi antarbangsa dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa 
Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku 
4.3 Menyajikan teks paparan iklan tentang ekspor impor sebagai kegiatan 
ekonomi antarbangsa secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis 
dengan memilih dan memilah kosakata baku 
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IPS  
3.2. Mengenal perubahan dan keberlanjutan yang terjadi dalam kehidupan 
manusia dan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, masa 
tumbuhnya rasa kebangsaan serta perubahan dalam aspek sosial, ekonomi, 
pendidikan dan budaya 
4.2. Menceritakan hasil pengamatan mengenai perubahan dan keberlanjutan 
yang terjadi dalam kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia pada 
masa penjajahan, masa tumbuhnya rasa kebangsaan serta perubahan 
dalam aspek sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya dalam berbagai jenis 
media 
 
C. Indikator 
PPKn 
1. Menjelaskan pengertian hak. 
2. Menunjukkan contoh perwujudan hak di lingkungan sekolah dalam kaitannya 
dengan UU LLAJ  
3. Menjelaskan pengertian kewajiban.  
4. Menunjukkan contoh perwujudan kewajiban di lingkungan sekolah dalam 
kaitannya dengan UU LLAJ  
5. Menjelaskan pengertian tanggungjawab.  
6. Menunjukkan contoh perwujudan tanggungjawab sebagai warga dalam 
kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah dalam kaitannya dengan UU 
tentang lLLAJ  
7. Mengidentifikasi hak-hak warga dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan 
sekolah dalam kaitannya dengan UU LLAJ  
8. Mendaftar kewajiban sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari di 
lingkungan sekolah dalam kaitannya dengan UU LLAJ 
9. Melaporkan pelaksanaan kewajiban di lingkungan sekolah dalam kaitannya 
dengan UU LLAJ 
10. Mempresentasikan pelaksanaan penegakan aturan di lingkungan sekolah 
dalam kaitannya dengan UU LLAJ 
Bahasa Indonesia 
 Menjelaskan isi teks poster atau iklan tentang kegiatan ekonomi atau 
peraturan di sekolah 
 Membuat contoh poster atau iklan tentang kegiatan ekonomi atau peraturan di 
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sekolah secara mandiri. 
IPS 
 Menyebutkan organisasi-organisasi yang ada sejak jaman penjajahan sampai 
sekarang 
 
D. Materi Pembelajaran 
PPKn 
1. pengertian hak dan kewajiban. 
2. Contoh perwujudan hak dan kewajiban di lingkungan sekolah dan 
masyarakat dalam kaitannya dfenga UU tentang LLAJ.  
3. Contoh-contoh rambu lalu lintas. 
 
Pengembangan Materi Pendidikan Lalu Lintas 
 
Hak, kewajiban, dan Tanggung jawab 
Di dalam kehidupan ini, manusia satu dengan lainnya pasti memiliki hak, 
kewajiban, dan tanggung jawab. Tahukah kalian, apa yang dimaksud dengan hak, 
kewajiban, dan tanggung jawab itu? 
Ikutilah ilustrasi berikut ini : 
Beni, setiap pagi, sehabis membantu ibunya, kemudian berbenah diri untuk 
berangkat ke sekolah. Sekolah Beni tidak terlalu jauh dari rumahnya, Karena itu, 
setiap berangkat ke sekolah, Beni selalu berjalan kaki. Beni tinggal di tempat yang 
ramai, dan letak rumahnya berseberangan dengan sekolah.Karena itu setiap hari 
Beni pasti menyeberang jalan. Di dalam menyeberang jalan, ia selalu mengambil 
tempat yang ada tanda tempat penyeberangan jalan (zebra cross) (Hukum). Beni 
tidak pernah menyeberang di sembarang tempat. Jika jalan ramai, ia selalu 
menunggu sampai jalan agak sepi. Waktu itulah ia menyeberang. Jika terpaksa 
menyeberang jalan dalam keadaan ramai, ia tetap menyeberang dengan memberi 
tanda pada pengguna jalan, dengan cara mengangkat tangan. Kadang-kadang di 
tempat penyeberangan tersebut ada siswa yang bertugas untuk menyeberangkan, 
yaitu PKS. Pada waktu menyeberang, kadang-kadang Beni juga membantu orang 
tua untuk bersama-sama menyeberang. Ketika ada penyeberang jalan sedang 
menyeberang, semua penggendara kendaraan, baik yang bermotor maupun yang 
tidak bermotor berhenti. (sosiologis). 
Pejalan kaki harus mendapatkan hak untuk menyeberang jalan secara aman. 
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Pemerintah harus menyiapkan fasilitas bagi para pejalan kaki untuk menyeberang 
secara aman. 
Perhatikan gambar merikut ini: 
 
Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa 
trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.  
Mereka para pengendara kendaraan itu sangat menghormati hak pada 
penyeberang. Suatusaat ada penyeberang yang terserempet pengendara sepeda 
motor, hingga jatuh, dan tubuhnya ada yang lecet-lecet. Pengendara yang 
menyerempet tersebut berhenti. Ia lalu menolong penyeberang jalan yang dia 
setempet tadi. Pengendara menanyakan kepada yang terserempet apakah ada yang 
sakit. Jika ada yang sakit akan diantarkan ke rumah sakit untuk diperiksakan. 
Ternyata yang diserempet menyatakan tidak perlu diantar ke rumah sakit, karena 
hanya lecet-lecet. Namun demikian sang pengendara meminta agar yang disempet 
memeriksakan dirinya ke Puskesmas. Sambil menyarankan tersebut, si pengendara 
memberi uang kepada yang diserempet untuk biaya periksa, Selain memberi uang 
untuk periksa, pengendara juga memberi nomor tilpon yang sewaktu-waktu dapat 
dihubungi. Setelah itu pengendari melanjutkan perjalanannya. (psikologi, sosiologi). 
 
Cobalah cermati ilustrasi di atas. Dari ilustrasi tersebut, carilah: 
a. mana yang termasih hak dalam berlalu lintas, 
b. mana yang termasuk kewajiban dalam berlalu lintas. 
c. mana yang termasuk tanggung jawab dalam berlalu lintas. 
Setelah kalian temukan, cobalah rumuskan: 
a. apa pengertian hak dalam berlalu lintas, 
b. apa pengertian kewajiban dalam berlalu lintas,  
Contohnya adalah mematuhi dua belas gerakan lalu lintas. Inilah contoh 
gerakannya: 
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Priiiiiiiiit!  
(Satu tiupan peluit yang panjaaaaang....)  
SEMUA ARAH BERHENTI!!! 
 
Priiiiiiiiit!  
(Satu tiupan peluit yang panjaaaaang....) 
arah yang berada di depan petugas, harus berhenti. 
Gambar di atas merupakan sebagian contoh dari dua belas gerakan lalu lintas. 
 
c. apa pengertian tanggung jawab dalam berlalu lintas. 
Diskusikanlah dengan teman-teman kalian dalam satu kelompok: 
1. Apakah yang akan terjadi jika para pemakai jalan tidak menaati rambu-rambu lalu 
lintas? 
2.  Apakah yang akan terjadi jika para pemakai jalan tidak menaati marka jalan? 
3. Apakah yang akan terjadi jika para pemakai jalan tidak menaati alat pemberi 
isyarat lalu lintas? 
4. Apakah yang akan terjadi jika pengendara kendaraan tidak melengkapi diri 
dengan pengamanan berlalu lintas? 
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Inilah salah satu contohnya: 
 
 
Cobalah cermati ilustrasi di atas. Dari ilustrasi tersebut, carilah: 
a. mana yang termasih hak dalam berlalu lintas, 
b. mana yang termasuk kewajiban dalam berlalu lintas. 
c. mana yang termasuk tanggung jawab dalam berlalu lintas. 
Setelah kalian temukan, cobalah rumuskan:  
a. apa pengertian hak dalam berlalu lintas, 
b. apa pengertian kewajiban dalam berlalu lintas,  
c. apa pengertian tanggung jawab dalam berlalu lintas. 
Diskusikanlah dengan teman-teman kalian dalam satu kelompok: 
1. Apakah yang akan terjadi jika para pemakai jalan tidak menaati rambu-rambu 
lalu lintas? 
2. Apakah yang akan terjadi jika para pemakai jalan tidak menaati marka jalan? 
3. Apakah yang akan terjadi jika para pemak jalan tidak menaati alat pemberi 
isyarat lalu lintas? 
4. Apakah yang akan terjadi jika pengendar kendaraan tidak melengkapi diri 
dengan pengamanan berlalu lintas? 
 
Bahasa Indonesia 
1. Poster  
2. Iklan  
IPS 
1. Organisasi-organisasi yang ada di sekolah 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan 1. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran siswa diajak 
berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing 
2. Siswa dipresensi guru dengan menyebutkan namanya 
3. Menanyakan tentang pelajaran yang telah dipelajari pada 
pertemuan sebelumnya 
4. Siswa diberi apersepsi oleh guru.  
Guru bertanya pada siswa, “Anak-anak, apa kewajiban 
kalian sebagai pelajar?” 
Anak mungkin menjawab, “belajar, Bu.” “menuntut ilmu” 
Guru bertanya lagi, “misal kalian telah berhasil 
mendapatkan nilai baik, apa yang kalian dapatkan dari 
orangtua?” 
Anak mungkin menjawab, “hadiah, Bu” 
Baiklah hadiah yang kalian dapatkan merupakan hak 
yang kalian dapatkan setelah kalian memenuhi kewajiban 
yaitu belajar. 
5. Menginformasikan tema yang akan dipelajari yaitu 
”Peristiwa dalam Kehidupan” 
10 menit 
Inti  1. Siswa memperhatikan informasi yang disampaikan guru 
bahwa banyak hak, kewajiban dan tanggungjawabyang 
harus dipenuhi baik itu di rumah, sekolah dan di 
lingkungan masyarakat.mengenai beberapa ketentuan 
yang dimuat di dalam UU tentang LLAJ. 
2.  Siswa memperhatikan sejumlah simbol mengenai rambu 
lalu lintas  
3. Siswa memperhatikan informasi yang disampaikan oleh 
guru  
4. Siswa diminta mengamati beberapa simbol dan gambar 
mengenai peraturan lalu lintas. 
5. Siswa diminta untuk mengajukan pertanyaan -pertanyaan 
yang berkenaan dengan simbol dan gambar mengenai 
peraturan lalu lintas. 
6. Guru membagi siswa dalam kelompok yang terdiri dari 4 
– 5 orang 
7. Siswa diberikan penjelasan mengenai langkah-langkah 
pengerjaannya. Selain itu guru juga memberitahukan 
sepintas tentang penilaian yang akan dilakukan dalam 
kerja kelompok, misal kekompakannya, kerjasama, saling 
menghargai dan lainnya. 
8. Siswa diminta untuk mengamati dan mendiskusikan arti 
dari sejumlah simbol rambu lalu lintas 
9. Siswa diminta untuk mendiskusikan apa hak dan 
kewajiban setiap orang di dalam berlalu lintas. 
10. Siswa diminta mendiskusikan organisasi-organisasi yang 
ada di sekolah 
11. Siswa diminta menuliskan organisasi apa saja yang ada 
di sekolah 
12. Siswa diminta untuk mendeskripsikan hak, kewajiban, 
anggota dalam berorganisasi 
13. Siswa menyampaikan hasil diskusi di depan kelas 
(perwakilan kelompok 
14. Guru menegaskan bahwa setiap siswa wajib mematuhi 
setiap rambu lalu lintas yang ada demi terwujudnya 
ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. 
150 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
15. Guru menegaskan bahwa setiap anak bebas memilih 
organisasi apa yang akan mereka ikuti 
16. Siswa diminta untuk membuat poster yang berkaitan 
dengan kepatuhan terhadap rambu lalu lintas. 
17. Perwakilan kelompok menyampaikan hasil kerja 
kelompok masing-masing. 
18. Kelompok yang tidak menyampaikan hasil kerja kelompok 
menanggapi hasil dari kelompok penyaji. 
19. Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari. Misal 
salah satu kelompok mengajukan pertanyaan yang belum 
dipahami kepada kelas, kemudian guru mempersilakan 
kepada teman lain yang sudah mengerti untuk menjawab. 
Jika tidak ada yang berani, guru sebisa mungkin 
membujuk siswanya agar keberanian untuk menjawab 
meningkat. 
20. Guru meluruskan pemahaman siswa yang kurang tepat 
21.  Setelah semua kelompok selesai menyampaikan hasil 
kerja kelompok, guru bersama-sama siswa membuat 
simpulannya 
22. Hasil dari kelompok terbaik di pajang di kelas, sebagai 
motivasi untuk siswa lain. 
 
Penutup  1. Siswa bersama guru membuat kesimpulan tentang apa 
yang sudah mereka pelajari hari ini. 
2. Melakukan penilaian hasil belajar. 
3. Siswa diberi penguatan materi yang telah dipelajari 
dengan menekankan pada hal-hal yang penting. 
4. Siswa diberi motivasi agar rajin belajar 
5. Pembelajaran ditutup dengan berdoa menurut agama dan 
keyakinan masing-masing. 
15 menit 
 
E. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
 
 
F. PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMIDIAL DAN PENGAYAAN 
1. Prosedur Penilaian 
a. Penilaian Proses 
Menggunakan format pengamatan yang dilakukan dalam kegiatan 
pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran 
b. Penilaian Hasil Belajar 
Menggunakan instrumen penilaian hasil belajar dengan tes tertulis  
 
2. Instrumen Penilaian 
a. Penilaian Proses 
1) Penilaian Kinerja 
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Penilaian Kinerja dalam Menyelesaikan Tugas Kelompok 
No. Nama Peserta Didik 
Aspek 
Jumlah Nilai Kerja 
sama Keaktifan
Menghargai 
pendapat 
teman
Tanggung 
jawab 
1 Damar       
2 Erna Juwita       
3 Muslih Hasibuan       
4 Harimawan       
5 Kun Kurniati       
 
Keterangan Skor: 
1 = kurang 
2 = cukup 
3 = baik 
4 = sangat baik 
Skor maksimal = 16 
2) Penilaian Produk 
Rubrik pembuatan poster 
No. Kriteria 
Skor 
4 3 2 1 
1. Kesesuaian dengan gambar     
2. Kejelasan informasi     
3. Pesan tersampaikan     
4. Gambar yang menarik     
 
Keterangan skor 
4 =  sangat baik 
3 =  baik 
2 =  cukup 
1 =  kurang 
Skor maksimal = 16 
 
b. Penilaian Hasil Belajar 
Uraian 
b. Perhatikan gambar-gambar berikut ini! 
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Gbr 3 
Pertanyaan: 
a. Gambar 2 tersebut menurut 
kalian gambar apa? 
b. Menurut kalian, apakah 
yang ada di dalam gambar 
2 tersebut sudah benar?  
Jelaskan! 
Pertanyaan: 
a. Gambar 3  tersebut 
menurut kalian gambar 
apa? 
b. Menurut kalian, apakah 
yang ada di dalam gambar 
3 tersebut sudah benar?  
Jelaskan! 
Gbr 4 
Pertanyaan: 
a. Gambar 4  tersebut 
menurut kalian gambar 
apa? 
b. Menurut kalian, apakah 
yang ada di dalam gambar 
4  tersebut sudah benar?  
Jelaskan! 
Gbr 2 
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c. Penilaian Sikap 
Berilah tanda contreng ( ) pada pertanyaan dan pernyataan berikut ini sesuai 
dengan jawabanmu. 
No. Pertanyaan/ pernyataan 
Jawaban 
Setuju Tidak Setuju 
1. Orang boleh melanggar rambu lalu lintas asalkan jalan dalam keadaan aman.   
2. Di tempat yang ada tanda tempat penyeberangan, pengendara kendaraan harus mendahulukan para penyeberang jalan.   
3. Meskipun jalan dalam keadaan sepi, pengguna jalan harus tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas.   
4. 
Meskipun ada tanda larangan untuk belok ke kiri, pengendara 
kendaraan boleh belok ke kiri, asalkan dengan cara yang hati-
hati. 
  
5. 
Karena jalan macet. pengendara kendaraan tidak dapat 
disalahkan jika berhenti di tempat yang ada tanda larangan untuk 
berhenti 
  
6. Jika tidak ada polisi, sementara keadaan hujan lebat, pengendara kendaraan boleh melanggar rambu-rambu lalu lintas.   
7. 
Pengendara dapat memarkir kendaraannya di tempat yang ada 
tanda larangan parkir, karena di sekitar tempat itu tidak ada 
tempat parkir. 
  
8. Pengendara sepeda boleh tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, jika ia dapat menjaga keselamatan dirinya.   
9. Walaupun ada tanda larangan untuk berputar, pengendara boleh berputar, karena pengendara pendahulunya juga berputar.   
10. Pengendara sepeda boleh masuk di jalur cepat, karena keadaan sepi, walaupun ada larangan masuk di jalur cepat.   
 
 
Gbr 5 
Pertanyaan: 
a. Gambar 5  tersebut menurut 
kalian gambar apa? 
b. Menurut kalian, apakah 
yang ada di dalam gambar 5  
tersebut sudah benar?  
Jelaskan! 
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Petunjuk pemberian skor: 
Untuk pernyataan sikap:  
Nomor: 1, 2, 3, dan 5 : 
Bila siswa mencontreng setuju masing-masing diberi sekor 1, dan jika menjawab 
tidak setuju masing-masing diberi sekor 0 (nol) 
Untuk pernyataan sikap : 
Nomor: 4, 6, 7, 8, 9, dan 10 : 
Bila siswa mencontreng setuju masing-masing diberi skor 0 (nol), dan jika 
mencontreng tidak setuju masing-masing diberi sekor 1. 
Kriteria Nilai sikap: 
9 – 10  = Sangat baik 
7 – 8 = Baik 
5 – 6 = sedang 
3 – 4 = jelek 
0 – 2 = sangat jelek. 
 
G. SUMBER dan MEDIA 
 Buku siswa tematik kelas 5 tema 2 
 Lingkungan sekolah  
 Gambar  
 Buku lain yang relevan 
 
Mengetahui, 
Guru Kelas V, Kepala Sekolah, 
 
 
 
(____________________)                        (______________________) 
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BAB IV 
 
PENUTUP 
 
 
Buku Model pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada mata pelajaran 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (dengan model pembelajaran tematik untuk 
SD) merupakan wahana atau sarana untuk membantu guru SD/MI, dan SMP/MTs dalam 
melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah, baik di dalam maupun di luar kelas.  
Kedudukan guru sebagai motivator dan fasilitator menuntut terdapatnya 
kompetensi guru dalam merencanakan pembelajaran secara optimal dengan mengacu 
pada kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan dan Pancasila dan 
Kewarganegaran. Untuk menghasilkan kegiatan pembelajaran yang baik dan benar 
diperlukan perencanaan pembelajaran yang baik dan benar pula dengan mengacu pada 
peraturan yang telah ditentukan dan menggunakan strategi, pendekatan dan model-model 
pembelajaran inovatif dan relevan.  
Peraturan tersebut antara lain Peraturan Pemerintah RI Nomor No. 32 tahun 
2013Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang 
standar nasional pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 65 
Tahun 2013 tentang Standar Proses, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
RINomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian, Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan RI Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kurikulum SD, Permendikbud Nomor 64 
Tahun 2013 tentang Standar Isi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RINomor 
81a Tahun 2013 Lampiran IV tentang Pedoman Implementasi Kurikulum 2013, Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 
Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah beserta lampirannya, Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada 
Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik 
pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 
Strategi dasar pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berupa 
variasi interaksi pembelajaran di dalam kelas sebagai peletakan dasar kompetensi dan 
elemen esensial terkait dengan berbagai dimensi tujuan. Dengan terdapatnya model 
pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, 
pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran di dalam dan di luar kelas. 
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